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Málaga: un mes l*SO peseta 
Provincias: $  pesetas trimestre 
Número suelto: S céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLBRB8 
MARTIRES, 1 0 'Y 12
TELÉFONO NÜMEROl 89 .
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J o s é  H o m e r o  M S P tin
Grandes almacenes de loza, porcelana, c istal plano y hueco, cromos y raoIduras.-Fábrica de cuadras, lunas y espejos,-Se bicelan cristales 
Wnto en recto como en todas formes y figuras.
,  5 .
Li pakvil ISaiap̂ i
La Fábrica *de Mosáicos hidráulicos thás antigua 
de An <tai«cla y de mayor exportación 
=  D E ==
]9ií jlidslso Cipiidora
Baldosas de <̂ to y bajo relieve para ornamenta
^*fe*ricaclSi"de ^  objetos de piedra
®^Se reLmfenda no confunda ml̂ s artír,
ralos oatentados, teon otras Imitaciones hechas 
Sor almmos fabricantes, los cuales distan mucho 
¿n belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqwés^de Laríos, 12.
Fábrica: Puerto. 2 .—MALAGA.
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EN ÉL QUE FIGURA EL SOLEMNE -
CONGRESO EUGARiSTIGO. DE
célébpado reoienfeinéiite en ^^adrid
h a  m a y  or a tra eé ió n  .« • « M>a a c tu a lid a d  m á s p a lp ita n te  
1 G R A N D I O S O S  E S T R E N O S  7
JETOF - - -  E X T U A O n n i N A R I O  D E B U T  ^ H O Y
■ -s runo.
-• — Sin rival cantadora de flamenco. --  Exito grandioso de la anterior temporada. Colosal éxito de la hermosa
X> E  o  D  I  M  A  am, luje, tdltza
Exito oada vez mayor de La Cordobesita
e i
ríales andan siempre bastante distanciadas^ Y para recargar las sombrías-tintas del
de la verdad, fuerza es que nos atengamos' cuadro, consideremos la alarma producida,
' Paz dete^iaiid '
Ni la prensa de Madrid, ni los coli^espon- 
saíes que allí tenemos los'periódicos de 
provincias, dan estos días MOtrp, tema.  ̂pera 
el fondo político, que el relativo ai L
ma de Marruecos, en el que Ja importancia 
de aspecto internacional que él ha tomapo, 
reduce considerablemente laque cómo pro­
blema nacional tenía antes.
Ya no pregunta nadie á dónde vamos, 
por qué vamos ni qué fin perseguimos^eon 
la nueva aventura. La mano amenazadora 
de Alemania ha ennegrecido el cuadro de 
tal suerte, que á duras penas se destacan 
ya en él, y esto en rasgos muy confusos, 
otros contornos que los del imperio germa­
no, la Gran Bretaña y nuestro vecino pue^ 
blo franco.
' Lo que hasta hace cuatro días era, un 
problema nacional hondo y grave, se ha 
convertido en litigio europeo, y planteado 
évste, nuéíitra acción individual, como na­
ción, apená'^cohstituye un detalle §in im­
portancia, deí^spnjimto
á ¡as otras referencias.
Según éstas; el asunto quedacómo esta­
ba, sin resolver, dejando al Gobjerpo con 
tres palmos de narices, ó poco menos, y al 
ministro de Fomento sin los millones que 
cqn tanta insistencia venía demandando.  ̂
Lo que ha aprobado el Consejo de Esta­
do es un dictamen en el que sé especifica 
la manera de dar forma legal á la  petición 
ds crédito del ministerio de Fomento, que 
hó puede ser otra que.lapresentación á ías 
Cortes del correspoHdíehte proyecto de
Descartado, pi?í!|. del tema de la política 
ese asunto CPn ©I qué el señor Ca-iníerior, — ̂  x ^ ^
na/ejas se proponía ir entreteniendo nues­
tros ocios durante los meses del estío; ce­
rrado el Parlamento y comenzado el desfile 
veraniCígo de ¡os mantenedores de la gran 
farsa pú,blica,' el Gobierno respira al fin 
tranquilo y sosegado, libre de sinsabores y 
disgustos.
Toda aquella alta labor ministerial que él 
anunciaba, ha quedado en suspenso, sin 
que en el haber de sus méritos se señale 
hasta ahora la más leye partida.
Poco más, poco merlos, se encuentra, al 
llegar este descanso venturoso, en las mis* 
m as condiciones en que estaba el primer 
día de su arribo al podeL
Es decir, en las mismas condiciones, pre­
cisamente, no. Cuando el señor Canalejas 
fué llamado á constituir Gabinete é hizo 
anuncio al país de sus planes democráticos, 
España entera, ansiosa y anhelante de li­
bertades y justicias, depuso noblemente to­
las  sus intenciones anteriores, para sumar 
su esfuerzo y unir sü voluntad á la  yolun- 
tadNy el esfuerzo del Gobierno que cpn tan 
altos se anunciaba.
El partido republicano español, el 
socialist¿i la© clases neutras todas, mani­
festáronse de parte del nuevo presidente,, 
f i a n d o  á%ff prestigios políticos y á la auto­
ridad moral’ que éste tenía, la obra de^evo- 
luciónexceír^ ,Y redentora que desde la 
oposición nos Víl̂ bía predicado.
Era en aquellos días, el señor Canalejas, 
cuando los pueblos^c pronunciaban fran­
camente á favor suy¿3, el poder político 
más fuerte que ha habidOsen^ España desde 
k  Restauración. Una sola paísbra, un solo 
acto ^ y o , en sentido realmente democrá- 
ítlco y realmente sincero, habríanle bastado 
para asumir en sí mismo la absoluta repre­
sentación del país.
Ni Sagasta ni Cánovas, con poseer un 
cerebro y un espíritu diez veces superior al 
de este hombre que hoy desgobierna á Es­
paña, dispusieron jamás de una fuerza tan 
^m^acta, tan neutraL tan numerosa y re­
s i e n t e  como era aquella fuerza que el país 
le n b ^ ó  á Canalejas hace uri año.
Y esb^®^^ diferencia que hay de enton-
vacaciones sob^^^f
triunfos inmensos '«e
Hoy, el verano de^N^P®*" f®
un periodo triste de su gobernante
y  de político. « x
Disfrutará los beneficios d # ;^  P^z octa- 
viana que señalan en la gran ui?^ layre- 
^lnendas elevaciones del termóme^* Fero
Ahora bien, ¿le servirá á los señores Ca­
nalejas y Gassét ése dictamen para con él 
pedir at Banco de España el anticipo de los 
5.536,250 pesetas, ó parte de dicha suma? 
Suponemos que no, porque la entidad fi­
nanciera que ha de soltar eldinero sabe lo 
combatidos que fueron los proyectos del 
señor Gasset en las Cortes, y coma esta 
actitud continuará cuando las mismas rea­
nuden sus sesiones.
Además, el ministro de Fomento tiene 
un enemigo formidable enél Banco, en la 
persona de su Gobernador, quien no puede 
olvidar la campaña que los amigos del qué 
fué su compañero de Gobierno hicieron con­
tra él para que el presidente prescindiera 
de su concurso.
Se presenta, por tapto, un poco dificul­
tosa la obtención de los millones- de refe- 
de lo cual debemos alegrarnos to- 
HnTioc nrotestamos íjn día y otro de la
f m n S a á  qtle «<=>>'«•-
nos de la monarquía.
ppr la anunciada visita de Luque á Melillaf 
y algunas poblaciones andaluzas, de las 
grandes reformas qüe se  anuncian, y tem­
blemos por la cuantía del gasto que exigi­
rán ..
Los hijos, yernos y  pasantes de Jos pri­
mates políticos, primero, los que ven que 
por el copo de éstos no pueden llegar, des­
pués; y el pueblo, asustado por la franc,a- 
chela que aumenta cada día, por último, 
obligarán á caer á. Canalejas de modo tan 
ridículo, que se conservará memoria eter­
na del tiempo en que rigió los destinos na­
cionales lin gran demócrata que se entregó 
por completo á los clericales.
Delicias todas de un régimen de mentira, 
de ridicula farsa.
Por eso nosotros jamás nos entusiasma­
mos con el señor Canalejas; siempre, en 
todas ocasiones hemos sido desconfiados 
y pesimistas con todo cuanto se ha referido 
á la política de esé hombre en quien no obs­
tante reconocer un gran talento, reputamos 
como una solemne calamidad.
Pepsonalismo y fpanoachela
Tenemos de acabar estas notas volvien­
do al mismo registro por que hemos co­
menzado.
¡Pobre Canalejas! Como el león enamo­
rado se dejó cortar las uñas y limar los 
dientes, y como él morirá á dientes de los 
mastines guardadores del convencionalismo | 
reinante.
Es la triste suerte reservada á los que de 
su historia reniegan por gozar de los en­
cantos de una zagala, que muchas veces se 
presenta en forma de poltrona presidencial 
de un Consejo de ministros.
Le llamaron al poder porque, tras de la 
represión maurista, que sublevó al pueblo 
español, se sintieión vacilar los cimientos 
de algo que no convenía al clericalismo 
que cayese, y nada mejor que un hombre 
que se hubiera pasado la vida en la extre­
ma Izquierda monárquica, casi en los linde­
ros de la República, y predicando un pro­
grama democrático que entusiasmaba al 
pueblo.
Con esperanza le aceptaron y hasta á 
temer llegaron que arrebatara el programa 
al republicanismo español al traducir en le­
yes los anhelos populares, las reformas po­
lítico-sociales, absolutamente precisas para 
incorporarnos á los pueblos cultos,
Pero Canalejas viró hacia la derecha, lla­
mando como colaboradores á los mismos 
hombres que gobernando venían á España, 
y que con su proceder la empujaban pen­
diente abajo para precipitarla en el abismo; 
Canalejas pactó con el nefando Maura, con 
la sanguinaria Defensa Social, y no tuvo 
alientos para acometer una obra que le die­
ra el apoyo popular que necesitaba para 
arraigarse hondamente erí el corazón del 
pueblo.
Pudo ser el .^ueño, el yencedor que im­
pusiera condiciones, y voluntariamente, 
enamorado locamente del poder, se dejó 
atar las manoSí e nvirtléndose en vencido, 
en humilde esdavo.
Y Canalejas caerá por lo que cayeron 
otros, por cuestión de cargos, por no hallar 
medio de contentar á los que han hecho
Conzocatopfa
Se convoca á ios republicanos del quinto dis­
trito de esta ciudad, para proceder á la ejec- 
cción de la Junta municipal del mismo, cuyo ac­
to tendrá lugar el domingo 16 del corriente, de 
diez de la mañana á cuatro de la tarde, en la 
cálle de Torrljos número 100,
Para ejercitar este derecho electoral es re­
quisito indispensable estar inscripto en el cen­
so formado por la Comisión organizadora del 
Unión Republicana de dicho distrito.
iñ h ' ‘•’‘̂ o de lB n .-E l Secretario Málaga 10 ac,.. - r~t<.ndor Mon-
de la Comisión organizaaora, *'*■
tero.
Gistr lo$ !tío$
El almuerzo con que obsequiarán los conce­
jales republicano-socialistas y varios amigos al 
señor Giner de los Ríos, se celebrará hoy mar­
tes, á la una de la tarde,en los jardines del res- 
taurant de Hernán Cortés.
La fiesta revestirá carácter intimo, teniendo 
por objeto, como hemos dicho, demostrar al 
Ilustre diputado á Cortes por Barcelona la gra­
titud de los malagueños por sus trabajos par­
lamentarios para que nuestra ciudad disfrute de 
ios beneficios de la ley de supresión de los 
consumos desde 1912,
El señor Giner de los Ríos visitó ayer el 
pueblo de Canillas de Aceituno, y hoy al me­
diodía regresará de Vélez, dirigiéndose á Her­
nán Cortés donde lo esperarán ios comensales.
DESDE PARIS
en medio de esa paz momentánea^ con
dora y confortante de que él va á disfrutar, 
acaso, sienta en sus soledades el desmayo 
y de la lucha que le aguarda, para cuando el 
(i'^toño^espierte la energía del pueblo ador-
ml^cido.
ÍTríste páz^Ja del héroe, caído en el me- 
nosj.'^ecio de ibá mismos que un día lo acla- 
maro^n!
objeto de su vida-el vivíj’ so^re el país, po­
niendo á todos los suyos una ublrrfmá ubre
millones hidráulicos
vuEn qué qiiedamos? ¿Aprobó ó no apro- 
bó'\-l Consejó de Estado los ciéditoshi- 
drátí ricos? El Gobierno ha hecho saber que 
sí- p ero los consejeros de aquel Cuerpo di­
cen | i u e  no. Y como las verdades ministe-
en la boca, que premia su amor ai pueblo 
que los padece.
La combinación de altos cargos, ha pro­
porcionado y proporcionará á Canalejas 
muchos disgustos, restándole amigos, ya 
porque se vieron privados de la breva, ya 
porque no la alcanzáron los pretendientes. 
Cosa que ocurrirá en España míentrgs sos­
tengamos la teoría peregrina de que los 
cargof son para los hombre?; no al contra­
rio.
Unamos á este disgusto de los profesio­
nales de la política el que experimenta el 
pueblo por la francachela perpetua en que 
vivimos, por la colosal lluvia de créditos 
extraordinarios con que á diario se nos ob­
sequia, sin que las mejoras se vean por par­
te alguna, el recelo en que viyimos por la 
consideración de la mentira de nuestros 
presupuestos, y tendremos trazado el fon­
do del cuadro en (jue |a  vida nacional se 
desenvuelve.
La obstrucción que los grupos nacionalistas 
austríacos hadan á los proyectos presentados 
al Parlamento por el Gobierno, motivaron hace 
tres meses un rescripto Imperial por el qué se 
declaraba disuelto el Reichsrasth y se convoca­
ba á nuestras elecciones.Una vez más la fuerza 
incontrastable del nacionalismo en sus diferen­
tes manifestaciones ponía en jaque á los go­
biernos imperiales, Los eslavoá y los tcheques, 
poderosos antes delaufrágiv; universal, y aun 
I más fuertes después de obtenida esta reforma 
en 1907, impedían con su obstrucción que el 
Gobierno pudiera, con el apoyo de ios clerica­
les disfrazos de socialistas cristianos y de los 
pangermanlstas, llevar adelante leyes que 
constituían otros tantos atentados contra las 
aspiraciones ijaclonaUsfas de (ô  varios ĝ û  
pos étnicos |fcbéqüeí, eslavos, ruJéniosjra- 
manoSj italianos) que forman el imperio aus­
tríaco.
Las nuevas elecdones'acaban de verífÍcáro“ 
ahora y sjjs resultados difieren sensiblemente 
de las de 1907, primeras en que los electores 
austríacos ponían en práctica el sufragio uni­
versal arrancando á los imperialistas tras lu­
chas memorables en el Parlamento y en la ca­
lle. Apresurémonos á decir que todos los gru­
pos nacionalistas salen victoriosos (fe la pasa­
da lucha electoral y algunos como los irreduc­
tibles tcheques, ventajosamente reforzados. 
Los socialistas mantienen integramente las po' 
siclones (Conquistadas en 1907 y liberales 
nacionales alemanes obtienen un triunfo raido • 
síslmo sobre los clericales del socialismo cris 
tlano, que hasta la hora presente eran la mayo­
ría parlamentarla sobre que se apoyaban todos 
los gobiernos vatlcanlstas. Su Inmenso pode­
rlo ha îdo deshecho, hundido para sleitipre por 
las fuerzas liberales por un lado y las naciona­
listas por otro. -
Las elecciones austríacas deshacen una gran
equivocación: la de creer que el clericalismo 
era Invencible en la patria de Francisco José. 
Ha sido vencido alH, como lo está siendo hace 
años en todas partes. Ya pueden los ultramon­
tanos católicos organizar Congresos eucaristl- 
cos y revisar sus fuerzas en todo el mundo. Su 
hegemonía está definitivamente acabada y ia 
influencia casi incontrastable que ejerció hasta 
hace poco, perdida para siempre. Los hechos y 
los números están diciendo én lo que llevamos 
de siglo que la Iglesia católica ha dejado de ser 
un elemento preponderante en Estados en los 
cuales mandó á su antojo durante una serie 
ininterrumpida de siglos.
Después del resultado de las elecciones que 
acaban de tener lugar en Austria, capital re­
ducto del catolicismo vatícaniita; después del 
terreno perdido en Bélgica, donde la Infima 
mayoría (Je que dispone en el Parlamento des* 
aparecerá en las próximas elecciones, ya no le 
queda al Vaticano en Europa más nación fiel y 
sumisa  ̂por lo que se refiere á la gobernación 
del Estado, que la pobrislma España. A princi­
pios de este siglo aun podía contar el Vaticar 
no con Francia, Portugal, Austria, Bélgica y 
España. Hoy, sólo al cabo de once años, Fran­
cia y Portugal han roto radicalmente toda clase 
de relaciones con Roma; en Austria ha sido des­
truida la mayoría clerical parlamentaria; en 
Bélgica una exigua mayoría de ocho votos va 
á desaparecer Inminentemente, y hasta en Es 
paña corren vientos de fronda contra el Vatica 
no. El mundo marcha, por consiguiente, y, por 
lo mismo que avanza, el catolicismo oficial y 
batallador desaparece.
. Lo que acaba de ocurrir en las elecciones 
; austríacas es tan grave para el Vaticano que 
I  puede afirmarse que desde la separación de la 
Iglesia y el Estado en Francia no ha recibido 
un golpe más rudo en los tiempos presentes.
I Los ultramontanos católicos venían gobernan- 
I do en Austria á su gusto. Imponiendo desde 
Iqs alturas del Gobierno medidas de sabor cle­
rical elaboradas por los más conspicuos servi­
dores de la política papista; usufructuando las 
mayorías psriameqtarias gracias á un sistema 
electoral anacrónico é injusto; convirtiendo, 
en una palabra, la naeión en una especie de 
Estados Pontificios. En veinticuatro horas se 
ha acabado tal estado de cosas. El pueblo 
austríaco, llamado á ejercer e! derecho del su­
fragio por el nyevQ sistema del voto universal 
unipersonal, sé ha declarado profundamente 
nacionalista por una parte, netamente liberal y 
socialista por otra y abiertamente anticlerical 
en último térni|>?Q.
L03 socialistas cristianos, ó mejor dicho, el 
grüpí vaílcanlsta, de 98 puestos ha bajado á 
76* en cámbiu, liberales alemanes de 76 han 
subido á 107. La dérroís de los clericales ha 
sido general en to(Ia8 las (¿iróünscrlpclones de 
Viena, al punto de que sólo han podido con­
servar un puesto. Por el contrario, los socia­
listas demócratas han ganado en la capital na­
da menos que 19 puestos. Es tan enorme la de­
rrota (jlericpl que ni qno solo de los personajes 
del Comité directivo ha conseguido el acta. El 
príncipe de Liechtenstein, el ex ministro Qes- 
mann, el presidente de la Cámara de los dipu- 
iados,Mr. Pattaf; el alcalde de Viena,Mr. Neu- 
mayer; es decir, toda la plana mayor del parti­
do vaílcanlsta ha tenido qué morder el polvo. 
La derrota más característica es la del doctor 
Welikirchner, ministro de Comercio, vencido 
en las dos circunscripciones de Viena que pa­
recían inexpugnables á los socialistas eristla 
nos. Estos, perdiendo á Viena, están moral 
mente muertos, pues aunque son aun dueños 
del Ayuntamiento, ya se prevé (jue serán, de 
flnitivamente barridos por los liberales ylos 
socialistas en las próximas elecciones muñid 
pales.
Cuentan que el Papa, al tener noticia del 
desastre de su política en Austria, ha hecho 
retirar de sus habitaciones particulares el re* 
trato de Luegger, jefe y fundador del partidó 
socialista cristiano, puesto, por Rampolla bajo 
la advocación suprema del Pontífice. Como di­
ce la Ze//, el partido clerical antisemita está 
acabado; los electores lo han exterminado.
«El grupo de los sociallstus cristianos—aña­
de—aun existe para el Parlamento, pero no 
para la política austríaca; es un coloso de pies 
de yeso que ha caído sin dejar ningún vacío».
E. DIaz-Retq.
ha negado en plena sesión, ^o estando yo presen­
te (estoy en Barcelona desdé el.día4de Junio); y 
lo hizo por medio de un ugier, presentándome yo 
en el despacho de los señores ministros.
3.° Que allí me dijo (entre otras cosas que no 
son del caso), cHe acordado la suspensión del 
Ayuntamiento de Canillas de Aceituno »(En el mi­
nisterio obraba la nota del señor ministro de Ha­
cienda de que, con efecto, dicha corporación mu­
nicipal con su alcalde á la cabeza, dehia ochenta y 
siete mil y pico de pesetas á la Hacienda pública).
Pregunté al señor Barroso si podría dar la no­
ticia á los periodistas que estaban en la puerta; 
pues, cumpliendo su misión, andan siempre á ca­
za de novedades. Y me respondió: «No, porque 
quiero que sea el Qi.'bernador quien dé el primero 
la noticia.»
Aunque me acosaron á la salida los repórters, 
yo me excusé.
Al día siguiente me acerqué (ese día no me lla­
mó el señor Barroso), al banco de losjieñores mi­
nistros, para preguntarle si ya podía darse la no­
ticia á ia prensa, y me contestó afirmativamente
Y entonces la comuniqué á los periodistas, que 
telegrafiaron á provincias.
Si luego el señor Barroso se arrepintió, 
porque él no fuera en realidad quien '’''cldlera la 
suspensión, sino su antecesor, -  señof“don Trini­
tario Ruíz Valanno- ppj. que de sabios es 
mudar de con.séjo; bien porque se ha sometido á 
exigencias del jefe local de la Casa del señor 
hiarqués de Larios, ó del señor Diputado del dis­
trito, en esto ya ni entro ni salgo. Y después de 
todo ello, espere de. la caballerosidad del Señor 
redactor, que rectifique (aunque no sea más que 
para su fuero interno) acerca de dónde estaba la 
falsedad, si en lo que yo dije ó en lo que me dije­
ron, y me autorizaron para decir.
Y si lo creo preciso, todo esto lo repetiré eñ la 
Cámara, en cuanto se vuelva á abrir.
Gracias anticipadas, señor Director, pues no du 
do de que, dada su corrección, insertará esta rec 
tiflcación á qué la ley me autoriza, pero á la que 
no necesito acogerme, puesto que me ampara la 
lealtad de uradversario como usted.
S
vasio.
B. S. M. S. S. S.
H. Giner de los Ríos. 
C. en Barcelona, Ríos Rosas, 45, San Ger<
referencia á Pedro Anaya
Aprobado.
Idem ídem con 
Qalván.
Aprobado.
Idem sobre declaración de incapacidad de 
los concejales del Ayuntamiento de Gomares. 
Queda sobre la mesa.
El vicepresidente dió posesión al nuevo di­
putado por el distrito de Coín-Marbella, don 
Teodoro Molina.
No habiendo más asuntos, se levantó !a se­
sión,
li Cw itr
Efté bño, en vlitud de los estatutos de su 
l'ATiúadón, la Copa Gordon-Bennett ha sido 
disputada en Inglaterra, país que ha disfrutado 
la gloria de su posesitJn durante un año.
La cedidada copa viielve á América, por ser 
americano Weyman, el aviador que en bueno 
y gallarda lid la ha ganado.
tttu (((tificaciíK id  
$r.GiiKrii(lKi{)o;
Querido Cintora: Adjunta le remito una carta, 
rogándole la haga llegar á manos del señor Direc­
tor de El Cronista, y estinando'también de usted, 
al propio tlempOj que la mande insertar en El
Popular.
Su afectísimo atnigq.
“ ” Giner de Ips Ríos>
Mora de los ojos negros, 
á quien cien esclavos guariían, 
y. es del Sultán favorita 
y sultana entre sultanas; 
abandona los placeres 
de la música y la danza.
y con lágrimas haciendo 
hul medecer tus pestañas, 
sobre la rica alcatifa 
amargo llanto derrama; 
que á tu señor, el imperio 
de las manos se le escapa,
Son cristianos, como aqüellos 
(jue 03 quitaron t  Granada,
1Ó3 que su imperio le roban 
y la guerra le declaran.
Mora de los ojos negros.
¡Lloral illora por tu patria! 
que el Imperio Mogrebino 
ya los cristianos asaltan.
Las tropas de tu sultán 
son valientes y esforzadas; 
mas pueden más los cañones 
con que el enemigo lan^q, 
sobre tan fieros guerreros, 
el fuego de la metralla.
Mira, mira cómo mueren, 
y los otros cómp avanzan.
Ya su victoria es segura, 
vuestra derrota cercana; 
y, antes que trescientas vece§ 
salga el sol por la mPUtaha, ' 
pl último pueblo mo'o 
ya nó existirá, sultana.
Yo también lloro contigo, 
qué ¿ón iu Imperio se acaban 
tus orientales costumbres^ 
tus harenes, tus esclavas, 
la esencia de tus pebetes, 
el empuje.de tus lanzas, 
el son de tus atambores, 
y tus berberiscas zambras,
Todo, todo se concluye, 
que Alá que es tu Dios¡ I© manda; 
y tan sólo las leyendas, 
que de los tuyos (¿antara 
algún poeta que fué, 
han de quedar de tu raza.
¡Mora de ios ojos negros, 
y sultana entre sultanas!
¡Llora! ¡Llora! que es inmensa 
de tu pueblo la desgracia.
A. J iménez PaSeti
MEAfaill Jáiios
Agua purgativa, natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
La copa Gordon-Bennet 
í  lo “  Ea,t.Ch«rch.
Este lugar está Verdaderamente muy aleja- 
nnrn  ̂ coHcurso ha íuteresado
poco 8 ,08 londinenses, tanto, que á lo sumo 
llegaría á un millar ios espectadores que pre­
senciaron los vuelos, según leemos en la pren  ̂
sa de Londres,
La lluvia, la niebla y el viento en las prime­
ras horas de la mañana, causaron bastantes 
molestias. Al medio día se impuso la calma y 
llegó á lucir el sol al final de la jornada.
Hniisrail
un purgante Inofensivo que no tiene rival
4 (Je Julio de 1911.
Sr. Director de El Cronista, 
Málaga.
Muy señor mío: Hasta ayer no he tenido noticia 
de las línea* que el diario de su digna dirección 
ine dedicó.'Y en contestacióq á íás mismás |é rue­
go me conceda hospitalidad en las columnas de su 
periódico á las siguientes:
Dejo á un lado la apreciación, que, en uso de su 
derecho, hace el redactor de Ja información del 
día 11 de Junio, tratando de «Lo de Gápillásde 
Aceituno»; aunque mi larga historié política de­
muestra que jamás he solicitado votos, ni culti­
vado distritos. Lo que sí he hecljo en Andalucía 
y donde se me ha llamado, es servir á ios que han 
reclamado mi auxilio en favor de cualquier causa 
justa. Apelo á don José Bascán (testimonio que no 
será sospechoso hoy para El Cronista) y él infor- 
formará al señor redactor á que me refiero.
En cuanto á la contestación dej señor Barroso 
al diputado señor Vega índán, sólo he 'de decir:
1. s Que jamás he faltado á la verdad: lo saben 
puantos'hie Conocen.
2. * Que me llamó el señor ministro de la Go­
bernación, de flaca memoria, sin duda, cuando lo
Comisión provincial
Presidida por el señor Rosado González, se 
reunió ayer tqr(Je la Comisión provincial, adop 
tando los acuerdos siguientes:
, Informe sobre la certificación de ingresos 
remitida por el alcalde de Alhaurin el Grande. 
Pasa á Inforrqe (Je la Conírata.
Uem iderá de Alcauefn.
También se acordó trasladarlo á informe del 
contratista,
ídem en el expediente relativo al retraso del 
tren expres número 84, ocurrido el día 7 de Pe 
brero último.
Fué aprobado el informe 
no procedía la multa.
Idem proponiendo se reclame del Juzgado 
respectivo el expediente sobre reclusión defi­
nitiva de la alienada María Añez Madueño.
Aprobado.




La pista formaba un óvalo de seis kilóme­
tros, limitada por cuatro pilares.
El recorrido constíaen dar 25 vueltas Dará 
obtener un total de 150 kilómetros,
El jurado había dispuesto dar la salida á ho­
ra fija, haciendo marcharlos últimos á loa in­
gleses, pero hubo reclamaciones y las salidas 
se verificaron á voluntad.
Weymann dió la primera vuelta en dosmi- 
mXm y cuarenta y ocho segundos; Nieuport.
3 y 15 y Hamel en 3 y 
8. Ete ultimo hizo todo lo posible para defen­
der el pabellón inglés, pero sus esfuerzos fra­
casaron.
Weymann, que era el favorito desde las prl- 
moras vueltas, logró cubrir los 150 kilómetros 
enunahora>U minutos y 36 segundos, man­
teniéndose incesantemente á diez metros de
**abía hecho los 
150 kilómetros, Weymann continuó volando en 
previsión de que hublerra herror en la cuenta. 
Dió cinco vueltas más y descendió, escuchando 
entonces una de las más grandes ovaciones eue 
se han tributado á los aviadores.
Para loŝ  efectos del concurso, Wemann ha 
desarrollado una velocidad media de 100 kiló­
metros en 57 minutos y 17 segundos.
En 1909 fué Graham White, en biplano por 
cierto, quien ganó para América la Copa Qor- 
don*Benifet; ahora ha sido Weymann el (jue ha 
ganado... mañana jquién sabe!
Esperamos que en el próximo año los avia­
dores franceses, que tantos y tantos triunfos 
nan conquistado, se lanzarán, decidamenté, en 
busca del desquite, á costa de lo que sea. En 
las pruebas de que nos venimos ocupando, 
Francia estaba representada por Leblanc, 
Nieuport y Chevalier, quienes por diversos 
motivos, todos agenos á su voluntad, no pu­
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Sémienfermos I
Conocéis, segijrimeiite, 4 Personas de esas j 
qué a! sáludartas^^f^guntáTidóiés «¿Como está 
usted?» contestan: «Asi, asi; no puedo decir! 
que ef^oy malo, pero tampoco: decir que estoy] 
buendi». Hay mudios de estoé semienfermos, í 
4e>estpssemibuenos, sumidoseqei particular; 
esfadd^dél ir bleh» sin qúe séa pqjñtde de- ■ 
leíüínát de ^ué ddleiicia sufréii. |
En unos se trata de la sangre, que ha llega-; 
do á empobrecerse y no qe ha ré^enerado, los f 
cuales se encaminaóu’̂ á̂î que co^ lehtitud, ha- ; 
da la anemia, la debilidad geheraí. ;
En otros se trata de los nervios, de los que 
se ha abusado y .que ndvhabtendo sldSidoáficá- 
dos rechinan; ya son candidatos al agotamiento 
nervioso, á la neurasteniá^^
. Fin^étítei éi^cÉ’oSx se trata: sel estómago, 
que comienza ó requerir auxilio Influyendo de 
manera desfavorable en k) físico y io moral.
A todos estos semienfermps damos un buen 
consejo: regenerad vuestra iangre/tonificad;^! ; 
sistema nervioso, Tóí^ad#a Pjldoras Pinkj jei 
gran regeneradórdé la saiigre/ tóbicó ds ios 
nervios y pronto Habréis recuperado esa buena 
salud cuya pérdida latrteíitéis; ’ '
/  clínica especial
p a r a  a! t r a t a m ie n to  d e  l a  SÍFILIS  por el **606„
D i r e c t o p  £ 2.  P a r p a  P e l a e z
Consulta de li á 1. —José Denis número 9, aátes Cañuelo de San BernardOv
lliliin!i Ciftiüis Míitliis i  Plife jyM i C.
^ ___
I  V U il  UUIIBIUW l y m i  p u i v  W HH»VU|
Saiíüda de M álaga
El dia ^  de Judo el vapor VALBANER&. El día 7 de Se^ieusbre el vapor BARCELONA.
Bl día 15 de Agosto .el vapor CADIZ. El día 1.® de Octubre el vapor VALBANERA.Servieio á tas Audiiás y Esmdos BnMô  '°S.dfiedí»Í"l
BALMES II Julio.—Puerto Rico, Mayagüez, Pouce, Habana, Gjuantánaino y Santiago dé
^Manzanüío*'
MARTIN SAENZ 26 Julio —Santo Doiumgo, lifebana y CJénfuegos.
CATALINA 12 Agosto.—Puerto Rico, *i ây8gü ; ,̂ Punce, Hátbana« M.Btan^s y.Santiago de
Cuba. ■ ■
PiO IX 27 Agosto- Puerto Rico, Hübana, Santiago de Cuba, Cienfuegos. .. _ .- i- . carga con coriddojiéntodi
I).
María Bosch
éosch, habitante en Alfarp (Lo­
groño), j^acéta Sucia, ha seguido el mencio­
nad^ buen consejo I ha tomado las Píldéras 
Plñk. y se ha curado. He aquí lo que escribe: 
«Desde hace mucho tiempo estaba éhferma, 
sin poder precisar qué enfermedad tenia* • Pero, 
ya'cárédu dé gánas de comer y de sueHó. me 
hallaba suraameníé débil y por regla Ĵ enéiral. 
no podía ocuparme en nada. Padecía frecuentes; 
dolores de cabeza y también me molestaban 
mucho los zumbidos de oidos. Estas Imperti-’ 
nenciás, que por tan lago tiempo me hicieron’ 
Insoportable la vida, han desaparecido al tomar 
las Pildoras Pfnk. Desde los primeros dias me 
sentaron muy bien estas pildoras; proseguí el 
tratamiento^  ̂poseída de fe y esperanza, y 
fihora me encuentro completamente curada.»  ̂
Las Píidoras^Pink son de soberanos efectos 
contra la anemia, clorosis, debilidad general, 
dolores de estómago, jaquecas, neuralgias; 
neurastenia.
Se hallan de venta en todas las farmaciaSj al 
precio de 4 pesetas la caja ó 21 pesetas las seis 
cajas.
C A L E N D A I Í O  Y  C U L T O S
JULIO
Luna menguar te el 19 á las 5‘31 mañana 








CUARENTA HORAS.-Igle8ia del Cister. 
n í^ r a n m ñ a m ,^ ^  
ÉiMiiLMHJiaiáreMaBÍÉ«^i^^
í íídmitén adém áscargay pagajefqs pREuCaáadas y y ........... . . .  .
recto pará Sagú ̂  CaihaHén, NUéviiás, PUqrioiPadreí Oibara, Bañes y Ñipé, cdn trasbordo en la
Habana y .para QuautánamO, Manzanillo y Baraco a con trasbordo en Santlágo de Buba.
Prestan estos aéfvicios,Kiágníím vapbfes dé gran marcha con éApacloséa eáinaras ée l.* y 2.'
dése instal^dau sobré cubierta. Batuétot^s de lujo y de preferencia. El pacaje de 3.“ se aloja en am 
pIlo,8 ,departament68. Alumbrado clécírfco-Teliégcafo AlarconL - L
Cohsígríatárió: Viuda dé'P. López '
El dpnilrgo se reunió el Gomité de fa. Fede­
ración local, tratando de asuntos relacionados 
con el próximo II Congreso local dé sociedades 
obreras, qué se ha di celebrar el día 16 del
comente..,
. En la préseiqi jSéPianaí pubUcareipQ̂  la or­
den del dia dé dicho Congreso, no hacléndólo 
hoy por su mucha extensión.
; J f f A O , E E A S
ilijos de Pedro Yalls*^MáÍagtt
Escritorio: Alaraeda Principal* nómeroJ?.; 
IijtpQríadores ds maderas áeí Norte de
d M a r b g s s  a t e s l l g i e i i
I n s t i tu to  de M álaga
Día 10 á las cinco de la flmñmia 
Barómetro: Altura, 766:98.
Temperatura mínima, 2, ‘4.
Idem máxima del dtó anfe^
Dirección del viento, N.
Estado del ciélp, despejado.
Idem del mar, llana.
BBĝ aaaaas
z o T r *
( R E G I S T R f t t o t t ) '
Es el mejor desinfeotaate coBocidp 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos d | 
de las plantas. Becoipndadei su emplep P 9 f f
E l «ZOTa L» inglés de Bargoyne, se 
en la tas decQradás con peso de 1, 5 y  
macias y  Droguerías, ^1 pTeciq de
F Q S s ts s  2 * é0  e i  kiljo
Se previene al público que no es legíHsno 
^ue no ’i^ya envasado en la tas como el adjunto; 
Éeebacen las imitaciones que hacen en e
La huelga pardal que los ebanistas sostienen 
contra el patrono don Gabriel Carrasco, tiende 
á mejorar.en punto, á la solución, según las no* 
tlcíés qué ténejnós de ésté péqueño conflicto.
. Los trabajadores agrícolas deí pné^o de 
Fuenitbrada se han declarado >en huelga, recla­
mando alimento en el joimal.
También.en Medina Sidonia se han declara 
do en huelga los obreros del cathpd, pidiendo 
aumento de jornal y ̂ comida por cuenta dé los 
patronos.
Comunican de San Fernando (Cádiz), que se 
halla en el mismo,estado la huelga de los Ofir 
cialés zapateros.
Participan de Barcelona, haberse declarado 
en huelga los peones ladrilleros, solicitando 
mejorar sus epudidories de trabajo.
América y dé! país, 
^brlca deric  aserrsr róáeras, caííé DPótor 
Cantes Cúariéles, 4S) ,
íye)SÍadiyiduc^.cIorq^aué^;^^
P amhQS. eexo.s soa . terreaq¡;abo;5ñd,o | 
p, gara adquirir las afeqcÍQU E^.^ii^p- 
“ Uvas., .euráAdosq despaéS;^ tp^ar 
algunos frascos del más pofente de | 
I ios TGKlqps«Reoons,tit,í?.3̂ n̂ !Os, 
^que.es .el ■ ..■/ i/; . *
SAfZ DE CARLOS, lá-décolora” 
de los labios, encías y cerai
Dicen dpSabadfilI que lo? oficíales albañiles, 
de dicha Ipcáííd^d, han plantéadó la huelga co-̂  
m'p solidaridad con los peones, que también se ‘ 
encuentran én él i^a l estado.
JüAn LorbHíso
V isita  de In speecián
El ministró: de Grada y júsíícja ha dispuesto 
que se giré una risita de inspección á Ja Audien­
cia de Málaga, para que sé éstudie. cón todo el de­
tenimiento qué 6Í asunto réqítiéré eícénfllcto plan­
teado, ó causa de la tirantez dereiáciones entre 
la Sala segunda y los jurisconsultos.
Hoy en el expreso llegarón de Madrjd el Inspec­
tor general de Tribunalés dón Luíá Valdés y el 
secretario de la Inspección, magistrado don 
Eduardo León.
Posesión
Ayer se posesionó de su cargo el nuevo vicese­
cretario dé esta Audiencia, don Miguel SitijÓP 
Calcaño.
TPlill  ̂ i l l
de corcho cáp̂ sulaa para batallas de todos cclo> 
jtori» f  tamaños, planchas d@ corchos para los 
pfea y salas de bafíss d@
CALLE m  MARTINEZ BS AQUILAR N / I 
(«tacen Teléfono n.° 311
INFORMACION MILITAR
Se le ha concedido el uso sobre el uniforme 
de la medalla de la Cruz Roja Española, al ca­
pitán del Batallón de 2.* reserva de Antequera 
don Angel del Canto y Antigas.
—Se le ha concedido la pensión anual de 
470 peseras á doña Eiolsa Casanova á Mendilu- 
ces, viuda del capitán de caballería retirado 
por guerra don Cristóbal Ramírez Córdoba.
—Se ha dispuesto por el capitán general de 
esta Región, qué el médico 2.*del regimiento 
de Extremadura don Rafael Power Alessóti, 
;paj*che á Ronda ó reconocer al marinero del 
ArsétiSi de Cartagena Enrique Escardón, que 
se encuentra en el Hospital Civlco-Milltar de 
aquella plaza.
-r-Ha sido autorizadoél capitán del batallón 
; úe 2.  ̂reserva de Antequera don Angel del 
Canto y Artigas, para acompañar á su. hijo á 
. Ia8>8cademias de infantería  ̂ artillería y admi­
nistración militar, donde va á sufrir, exámenes 
de ingreso,
—Es muy probable que el día Í5 del actual 
vempiece el tícenciamientovde los Individuos de 
la guarnición de Meli!la,que llevan íl̂ es años de 
- servido en filas.
—Terminada la revista de arnfamento, re- 
g r^ó  ayer á esta plaza el coronel Subfnspec- 
'W de carabineros don Enrique Garda Simón.
-rEo ej estado Mayor Central existe una 
fifacajitá:'de capitán de. ingenieros^
y Saenz
En M(|uiils(:ióii
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, dé 
tránsito y para él consumo con todos los dererhúé 
pagados. "
10OS á 7 pesetas, y 
1910 á 6, Madera á lO, Jeréz de 10 á 25 pasetáa 
los 16 66 lihos,
Gttlces Pédfó Ximen á 8. Mescatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelante.
Vina^e puro dé vino á 3 y 4.
TAMBIEN se veiidé un áiítomóvil de 20 caba-’ 
líos, un alambique al.eui^ú cpn . caldera de 800 M-
iroS y una báscula dé arco para bocoyes.
TAMBIEN íá  vendé fuerza eléctrica parauiis 
fábrica de háriiia Ó cualquier otra Industria en 
estaciones dé Alora y Pizarra.
Se alqulíajiblsos dé moderna construcción con 
vistas al mar en la cálle Somera tt.® 3 y 6 con mo­
tor eléctrico para el servicio de agua.
Bseritorío, Alameda Z1
E L  A E R E O
Aparato anunciador úit'ma nóvedád. El anuncio 
m^s práciieQj iarátQ. Véase el 1 ástalado en el 
Bazar Anglo Español de cade «Je Larios 3.—PedL 
dol: Señor Herr eros.-Hotel Victoria.
A lm a c e n e s  d 9  t é | i d o s
iz  S«M Galn
Miñnitiito $tdal
Corno, anunciamos, el domingo en la noche 
celebraron sesión ordinaria los detallistas de 
carbón, en la que trataron asuntos :úe régimen 
:;lnterior,
'̂Se ésiáii realizando los necesarios trabajos 
Erara organizar en sociedad de resistencia á 
[09;Oflc!ales de sastre y cortadores, los chales 
IHññ jcelébrado ya varias reuniones pc^arato- 
rlasi cóñ dicho objetó. >
Las sociedades obreras de Málaga han re- 
j^btdo una circular de la sociedad de ofi îaíes 
pateros de Vélez-Málaga, participando que 
há"coJefciividaíjr8e ha visto.en Ja n^ésidad 
’tféciaíar el boicot al patrono don Francisco 
Navarro, por faltar éste á las bases estipula- 
«- 4to8p©r 4a.400iedad. -  : ^
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
a P O R T U N l O á S
Importastes rebajas de ícdos los arlí-tPos dé 
temporada. Batistas, céfiros, fan^ajías, dtiles, 
telas caladas, calcetiaes y medias, co’chas dé co­
lor, tocas chantilly, almagro, blonda y en velos 
del y 4 metro*.
Grandes saldos en telas ca'adas negfas y blan­
ca*,de dos pesetas á úna peseta. -
Driles hilo cha¡itu.*n, de dos ppsetas á una pese­
ta en toáoslos eoíores de m>tía.
Completo c 8urtid,o enartículos- de punto, cami­
setas, méílLs y calcetines en toda su escala.
Grano de oro de 2J mitres á 10,11 y 12 pese­
tas la pieza.
SASTRERI.A
Se confeccionan tra’es dé fans y.de hilo á pre­
cios muy co;; venientes. ■
oesan, adquMeado póco’á poco- ei i 
tinte rósado norma! 5 el apéfito ' 
renacs, las fuerzas auméútán-‘y írá- 
pidámente se reeobra .la salud. En 
la mujer se normaliza la ménstrria» 
cfón y desaparece la Leuéóriréá, 
sí la' Hay.: '■ ■’ "
Casi todos los NIÑOS dé éiúbósj 
sexds eétáú ahémicoá, y necéslíari 
pun tónicó púdeíoso, á, la vez que] 
^ iuoíensivó,; para ayudar á su deS^- j 
' .olió, siendo el' mejor por .sus sega-'
P ros efecíoSj ei Dinamó^’eno, que
> lie.^  adeniás cura el raquitlsíbo' y
fatlssuQ.
lí  ̂ És útil para los viejos, debilita' 
y 'los por la édaci y faltos de értérgía
]̂ <ara el énflaquéciauieiíío, puéá j 
Liva I-a nútrícidü.
Delegación regia,-Se ruegá á laé señoras 
maest^? y mpqs^é^-cla esta capital que no Ip 
hiibieeén hechoi retótén á íá secrjetariai de la 
iW J® actas de éxáineties y las memorias 
reglamentarias, para dar cuenta del resultado 
enJa primera sesión. Ei secrefário':—iW. Vega, 
¡partos.—El alcal(te de Algarrobo partici­
pa a este goblertio civil que ha quedado ex­
puesto al públléo en fa sééreíaíia dé aquel 
Ayuntamiento, el reparto de contribución rús­
tica y urbana para el presente año.
Accidenté.—Eú eldegbriadocori^^^^^
compra bueno y  barato , Cámaras á 7 pesetas, Cubieriia% j 
k s  de a^íQleno & 8 y  toda clase de accesorios á precios reducidos. Ve 
de las renombradas bicicletas «Wemderer y  Naumaum» Patines i n g l i ^ ’ 
m a r e ; ^ « B K A M P T O N »
Fraiiciseo Oarda Alameda, 24 tiíji
rich; La aviación en la Naturaleza, por 
M.M. V
Arqueología: Las ruinas de Numqrwia, por 
José M.® Pálációs y FrancÍBCO Santamaría.
, Sofiiplpgfa: l¡nq,eolonlq española en Norte 
América^ por L. Q. Guijarro; Jorge V en la 
intimidadkpoT Luis OTariaga; ZÍ2 Ao¿fa del 
duque de Jledinaceli, por L. R.
te  dSBStepartes da iacoidentes dél treba|b súfriáós por 
los obreros Francisco Padilla Arroyó, Jiiím 
Quintana Qaícia y Rafael Palacios Bármienió.
Uno éubffista.—Ei teniente' córonél primer 
jefe ]de la comandancia de Ingenieros de Álge- 
cíías, anuncia para el día 21 de Agosto, tfaa 
subasíá a firi dé contratar en él término de tres 
añqá diferentes níatsriálés cóiri destino á las 
^ ras qúe se ejecutan por ía referida- coman*dáéciaí' ¡ o ■
. #  comandanciade íhgénierbá de Mélllla anuncia párá el día 28 
^1 aétual la segunda subasta para la véntá de 
dos solares pérteneciéntes al ramo ae guérra. 
sitos en el barrio de la Reina. -  '
Llamamientos juaiciaíés.—fil juez de Ins- 
tj'hcrién de la Merced cita á Antonio Gutiérrez
EIJuez instructor dé la comandancia de raa- 
? - ̂  ^  Escarcena j
y José Garefa; Jiménez! 
It^etéttcjóa^—.L̂^̂ ejvií dél puesto de*
San José ha detenido á Juan Caño Romero, au-
S** deManuel Gonzóie¿Qaréía, ,
CircnIar.---Por ej coúsejo prov de Fo­
mento Sé ha dictado una circular señalando los 
datos que hecésitan enviar los propietarios de 
nn ran j^s^^^d^ l^  realizar fa. fumigación 
por medio del accídb cJahhiddcó.
Averias,M c! akantarlHado.-La Alcanta- 
í ^  Cotrlna, Barrio de
la Trinidad, ha reventado por tres sitios dife­
rentes, originando grandés hándimieníos que 
ofrecen grave riego á los transeunies.
tico de la «Exppsidón de perrosj, gatóé y fk  
res», per Félix Méhdéz, con caricaturas de 
Robiedano; una nutridísima seccíóH Óe Misce- 
jánedy abundante én infórmáclohés ártistícas, 
científicas é históricas, y ia acostuinbráda sec­
ción de GonsultoHos.
Como suplemento musical inserta el precio
do peón caminero y se llevaron! 
níquel, con cadenas de. blatn,' 
BuIIdog, un níántón de 
una capa de caballero y ptréq' 
de vestir,á más de una carteiia 
tenia 17 pesetas cincuenta cent 
Los cacos penetraron qn Iq. i 
ventana  ̂ alta y  descerrajaroiCá 
donde sé hallaban gua’rdadoáira^ 
jetos,
Ei peón camiagjQ̂  fe personó
réfü
qdpdo
so zortzjco de la ópera MendirMcndimn^ út\ 
inspirado copipositpr donostiarra José M,. Usa
dlzágá, representada con extraordinario éxito 
ert Bilbao y San Bebastlán.
Busca de un dementé.—Por el Gobernador 
civil se han dado las oportunas órdenes á ios 
jefes de la guardia :civil, Vtóiancia y Séguri- 
dad, para que'se proceda á la capfhra del de­
mente Joaquín Muñoz Qaivez, qué áp fugó del 
manicomio provincial.
Proyecto aprobado.—Por este Gobierno 
civil ha sido aprobado el proyecto para la cons­
trucción de una iglesia parroquial, en la plaza 
déMeliJia.
El presupuesto de.gastps.para la realización 
de esta obra, asciende á 239.952'51 pesetas.
la apertura al pú­
blico qe las dos nuevas vías denominadas ca­
lles, dé G.ómez Pailéte y Rantós Marín, sin ur- 
batlizár, se está dando pretexto para qué aque­
llos lugares séán convertidos en retretes y 
vertedero dé toda clase de inmundidas; con 
gran detrimento de la salud dé aquellos veci­
nos y escarnio de la moral,por tós espectáculos 
inmorales que en dichas vías se desarrollan. -
Además, para que el; cuadro se complete, 
no faltan todas Jas tardes las indl^pensa^
iel de la guardia 
cedido. , ,
El hecho fué puesto en cónocii ‘ 
gado déinstrncdón del partido.
Marido carifio80.--rLa guardia civil di 
to de Cuevas Bajas ha detenido al vedi 
vador Muñoz Cano, por maltratar de 
esposa Isabel Plasencla Orellana.
obr
va
nundado’á la guardia civn aei’ti__
Ija de Carrera.que de una fincá êfé'i 
le habla sido hurtada una cabanéni 
pastaba en el sitio conocido por 
CantarrartaS.-. ■
Del hurto ee ha dado cuentft shrrespondiente. .
tina detencIjóii.'-^Por la gHarÓiqá 
puesto de Alhaurlude la Torre he sldi 
do el vecino José Eápehez Fernánd^^ 
varias lésiones causadas eñ riñe'* ^  
Francisco Viílalba Cano. ~
Dicho sujeto Ingresó en la carceí , . 
dón del juzgada de instruéclón del df
Santo Dómíngó* m-:
Dé c4rféteras.r-Por la DirecdÓR «e ejer*r»̂ ;_
dé Obras públicas se Aa.señalaáo^l ^ía l9 déliílfo^dl con lhi|nénte pe-
' '*̂ p4a en las pñnei>̂ í~'‘\  , . ,-1.... . . farmacíOi'\ijv’í Í»"' / A ■ ■' ’ . ■ ■ ¡....„ao y Sf),
re.jBíté íqUeío S. quiqn Ip pida.
ÍLíneas da vapores correos
Salida fija del puerto dé Málaga
El vapor trasatlántico fráricéa 
Provence
saidrá de este puerto el 12 de Julio admitien- 
do pasag^orde primera y segunda cíase y carga 
Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Paranagua, Fiorionapolís, Río GraúdSjel l u í  
Pelotas y Porto Alegré con trasbordo én Río de 
Janeiro, para la.Asunción y Vlílá-Concepción 
con trasbordo ea  Montevideo, y para RosáriV, ios 
t la ribera y los de la Costa Argentina 
^ é n o f  Aires (Chile) con trasbordo en
El vapor correo francés 
Eiaiijp
el 18 de Já.íkj, admi- 
para Tánger, Meliíla, N^o|srS| Orán, Marsella, y car¿^ cpjfi, trasbordo 
^ ra  los puertos del Méditérráhéo, IndÓ-Chína,-
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
'£ s p a g n e
saldrá dé este puerto el 28 de Julio admitiendo 
primera y segunda ciase y carea na 
ra Bahía, Rio de Jánélrq, Santos, Montevideo^ y 
Buenos A,i?^ y con conocimiento dh-ecté para 
Parenagu^ Florlonapoiís, Rio Orúndb ,éel E ú í 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo én Río de 
Jsumro, para la Asunción y Villa Concepción cen 
«raspordo en Montevideo, y para ikmario. los 
puertos de la ribera y loa dé'la Costl^rgentina 
'Sut y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires. -
^  de construc-lpropíojjg^,.* -..lés y mehoscabQ de las
de P e - f l p - a i l í  encldvádas/las cuales sufren 
“ *9 de Fuenfe-Qvejuna al GastlH'» 1/0 erectos de estas luchas que bien podemos 
losguardas. bajo eltipodé -  aeinamarafricanas.
' Tní«f,?¿ñ i- ' -  >. ***/ 28 pese- i Con.lo expuesto, esperamos que el señor al-
■** **' BísiniflHo noro «I Qo A 1 . f caldc Ordenar  ̂Que slgun munlclpal vígifa tfqu8-
^  - .«es la subasta lUgárés diariamente y de una mauerB fija,
íravesia de Ronda ̂ en la (mientras se proceda ó no á la urbanización de
daTsmi Pedro S o  W .  «i objetó de evitar lo que se nos
^  úe|deúuncla^ Id qUe éntendétiios es muy jurio.
Dé , I . ̂ bhíró Ihstrnctiyó Qbíéro del Í0.® Dis-
á bordó de! vapor correo^.4 éeaáe él primero
tán de infantería don EnriátíÁ A S  una dase gratuita en ía Acade-
rlentes don Géñíí'O/dé S á 7 de la tardé.
Granja y d o n S  M S é ^  ^ Jbsé de la ¡ Las horas de inscripción én la 
...ti*... 'O , '{ue iyae la mañana á 10 de la noche.
aS o Málaga 3 Julio 911.- ¿ asostuvieron ayer una reyer^^
Juzgado correspondiente. I r ^ / » , ■ * ¿
:Beyert«;-En I, qoe
ConvocatorL
Exposición arsistica olganlzada pq 
calo de Iniciativa y Propaganda dej 
SECCION,!.^ Dibujos ypintjiw 
tel y á ja acuarela. Comprenderá 
todos los trabajos ejécutados pof fia 
miéhtos ñiénciónadps. Dentro de 
habrá otro grupo destinado á la 
comprenderá retratos, asuntos -dé' 
en este género, etc.,, etc, siérapref 
cedimieníGs que ae determina 
Todos ios trabajos IfavarífaL^ ifî  
autor. , ^
SECCION 2.^ Esta pecdi
apHcádOnes dé éstos á las fa 
en colores, encajeé, píro^bM bi 
de flores.
Cbbho Frapcisco Gar-ida Lppez, siendo el primero detenido nnr Jna^
trarlo. su con?- í tatúes, én una palabra de
0s, dé acné dé 
agüs süpn 
enfermedádés en
i seca de Cerveza) con la cual obtendrán una
I  vMi wáuli ba|4ivt«M.( •, y.' , • . . .
Es^ éspecjaildad, tan. apreciada de Jos mé- 
dicos, se eñquentra «n todas las farmadas delcivil fm^esaten ayer énicaícel Pública, tos co- 
imcidos tomadores Antonio García López (a) 
G<?/-aw/o y Mf^uelCabello ArJza (a) Calcm;
A general
^  AdwfnístráciÓn lia résnitido á 6sÍ6 Goblérno ■
dvil actas notariales de no haberse presentado ̂  w  
pliegos para las subastas de los solares deP: nfvlíiíf
múndoéptérp,
Wdádebi láarca de 
GÓIkRE (de París),
.. . : -Essf dfal Jpé&hp
Tuf^cotosís,; broiiquitiSi- catarros crónicos,
Pwque y tel adoquinado te  varias calles de
capital.
La campaña sanitaria. ■̂ éal Con eréósdtál. Es iá preparación "más ra-
mañ^a se'celebró ayer en el d ^ a S h ^ s ^ f  c S i c ^ t o s S ^  ^
E l llavero
Fernando Rodríguez' 
SANTOS,  Í4 -MALAQA.
Ssra&iecimlenío de Ferreíerís, Ex*erfs de Co 
dna y Herremier.íga de. ípáas cla«S8.
Páre favorecér ál público cce ríredess muy 
tajoso*, S8 venden Lóíés de Baíeris
de Pt*. 2,4C-3-3,7§-^!,50“ 5;í5-»8,25-:-?->-9-- 
10,90-í9;8C y J8,75 en ndésánta hustn SO Fbis, - 
Se haca gr boaitc rsgala á toác diánts qúe c¡ü¿ . 
pre por .valor ds 25 pesetas.
Málsamo Oriental
CallídáB infalible ct¿ativo radical de Canos 
EIm de Gallos y dureza ne loü pisa,
0e véntá en dregaaría* y llenáas de Quincalla,
Para Informes dirigirse á .'su 




Para descnblrir aguas, la casa Flgueroia, cona- 
iructora de píjzoeartéíJanOf,. ha adquirido del 
extranjero sparatos patentados y a rbi. a^ s  por 
varios Gabiernoá, que indican la eikíencia de 
con-ientes subterráneas hasta I i protundidad de 
yOl metros. Catálogos, gred^ por correo, 360 
pesetas ea, sellos. Peris y Valero, S, Valenciaí
L a  ;P a ,lm a  M eaJ  1  
. f tü s i s  M M  l A M I O S  . y
Los sucesores ee Lino delCampo tfrecen á su 
dwUnguída clienteia helados variados ̂ d^ ías des de la f^dé. ,«1»
. ^®P%riaíidad de;la casa *Hok^ y Hélattos 
de chufas», meriendas para los joros, vines^ IL 
eptes ̂ . Champagnes sefactos dé, tos mejoras'mar*
El
Servicio á domicilio 
®á**“ ■■ L a  Palm as R airt
MARQUÉS DE LAROS 7Í
Unico represeníante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería <El Liavero;̂ .
Szclaaivo depósito del Bálsamo Oriental. Otan fábrica de hielo y Cámara frigorífica. Pozos Dulces número 44.
ñor Albert, una nueva reunión de tenientes de 
aicaide, para .cambiar imprésiohes acerca dé la 
campaña higiénica y sanitaria eiri nuestra ¿api-l&ls
Acordóse nombrar diez comisiones^dé abas­
tos para que tospee^ distritos dé
la pqblaci<5t y .vigilen la expendición de cornea-̂  
tibies y toda clase de alimentos de que se pue­
da surtir ei público. ,
. Mañana se volverán á reunir los tenientes de 
alcalde, para seguir tratando de las medidas 
que than de adoptarse para la organización dé la oampana sanitaria, : s  .. oe
Mercancías abandonadas. La Adminis-
de Estepóná anuncia para
nidia 27 del corriente.;«na t o a  de m e S -  
te“  m
“Por Esos Mundos» —Para leer en viaje 
en él campo ó en la playa, no hay revista qué 
pueda compararse á Por Esos Mundos cuvo 
numero de Julio acaba de aparecer. Al interés 
e?ctraor(hnafio del texto, únese el atractlv^e 
a ^ a S ?  husíraclones documéntales 6
certifican los principales médicos de España v 
su uso en tos hospitales. , - ^
Frasco 2' ^  pesetas en Farmacias.
S-n
cLu^iee»III
El mejor tiníe para el cabello. ’
De venta en Farmacias y Droguerías,
. . ; , |a b | |n .2 o ^ ; . ;  • /  ^
tantô ”̂* ^ ^  '̂ ^̂ ’̂̂ dptico. Desiníec-
farmacias y jDrogueriía ó UNÁ peseta cada, pastilla, ^
Lms efif@ i*isi«ilados d e  l a  v i s t a
aun las más rebeldes se pueden ourar cór pí 
| atanúento especial, y
j’ Nicolás, -(toctór dé la Fa-
Máritoez de la Vega). Coi^uH;a por correo.
SECCION 3.^ Fotografítti ad 
prenderá esta sección, á fa que-̂ )© 
rrir tanto los profesionatoé comoy^ 
dos, todos tos trabajos obteñídás pphI 
mjentos exclusivamente lofc«t^ií|^Ír 
ser directos ó ampíiadós.
Todas las fotografías Itevaráh él ÍÉ 
autor. ;■
La presentación de obras, íijúe 
,el autor ó persona ¿ quien éste " 
critó, habrá de efectuarse nec 
en el local de la Exposición, Al* 
cal del Sindicato, dqsde^el día 1 
<to Agosto, Todo envío Jlegadái 
dad á la jq^cadá fecha, no sé '" 
la Ctomlsióll^drá ácéplarió 
cialeá y jUs^icados,
A todo eXbosítbr se ­
do dé las obras présénj 
El Jurado sé comt
nocida competenefa, nombradosjbjc 
dación. ^
Los premios para ca da sécciúlí ;l 
H  Un diploma dehpñor y 
2 ® Un Diploma de mérito y ‘75’? 
Medallas de oro, « i
ídem de plata.
Menciones honorificasr " 
Málaga 8 de Julio (fe 19M 
general, Julio Rivera.
:,55:yíte#'gq p^taWsF't'jí^^ 
trabad á la orden; í¥9 Idém
10 bocoyes de aceite, á M<
Idem, á Ruedai 16 éacoi
guez; 88 Idem de páta 
yes de aceite, « Ja ofi
diente, á Cobo; 45mhéó|
P g a ^ é lla , de todos colores,. Sálarnbnóa 2^
El sumarlo es como sigue:
Literatura: Él centenario de Aldeamójada.
Ocampo; Las co~ 
T í  if,£ íí  ^fónica; literaria dePran-dsco Flores García; de la Casña
novela humorística, de Joaquín Belda;
La jlúsa eferna, poesía, de Mariano Fernán­
dez Conde; La.prtmera lágrima dé la PrE> 
Ppr Antonio Q. de Lina-‘ 
del desierto, por Roberto Hi-
E L :  N O H T E  ' Zttlcaga a/?^oms, ;poí éAn
rics de h,>in V f.,___ seiuuerra?. ^
;S©:«8̂ ipí^ís:::v-V : ■ 
cochera en la casa húmero 26 d" la
calle de Josefa UgiWíft Bmrientos.
Palfllo df to z a b jJ Ia  28,
p r l S o ^ ^  ® Csre?uefa 20
-r-ri7-r-i-.iiitdiií,h.... ...............
Efe te provincia





5 barriles de víno,>á Pórt<íí6; 12 ú 
Campos, 2 >áíTiIes dé viho; á " 
sacos de h ^ s ,  á Garda; 124 
Anaya; iJtrvrH ds VInbJ á <lá 
4 idém de Idéfav 
Idém^ Ídem, ¿ Cuevas; Irií: 
L#éz; 1 Idetn de Idem, á Me 
^ba§, á ja  orden; 14 sáqóa ‘
2Q ídem de.afféphn s.1.1 ̂ 4em dé afrecho, á Bahí 
Wem; iQO idem
125. ídem.dóQijis  ̂ á lá bifdéh.'' - ^ 5
Desde Fuen̂ fe"
Hemos tenido el gusto dé bbsbéflrSadérip 9pviia i,^'^^”ijPi’ocedente de 1 
1 « yenídó á la nue
 ̂ quoTálIzápor
^ siguiendo la eostumbñé; pbr Ü. 
w s congregó en la noche de ayeitb
de la Escuelao. *  ̂ P^hllca dé niños,^pan 
oir su autorizada palabra.
conferenda .
por España,» «Notas de Andñli
congregados pudimos apred^ éhél 
tp conferenciante, vastas dotes'
mrn
m i Á
acompañadas de una observación fina y p e ^ ‘| 
? 5 S  todo ello de un frabajo « ie g u á o .^  
Por lo que los oyéntes premiaron. la_j^emw^^ 
y patriótica labor del señor Artflia con mere 
cidos plácemes y entusiastas aplausos.
Hoy sale para ^cWdona con­
tinuando lueco por tpda íá provincia tw- 
ISnír pn esa cLítál eí estudio, poniendo de
S v e e n  laaconféM
notas y observaciones que haya adquirido por 
los pueblos, villas y ciudades de la provincia
^^I^ente% Piedra 8 Julio 1911.
El Corresponsal,
DelegadéE dé Hadeada
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 23 794*57 pesetas.
che cerca de Rufflz, entre Angulema y Salpt; 
Savloi, resultando htóerto el maquinista, era; 
vemente heridos cuatro vieiéros, y de levedad 
otrosVariOs.
No se conocen más Retalles.
D s T á n g d jp
BUQUES
Noticias de origen indígena aseguran que s^ 
hallan tres buques alemanes á la vista de Mpr 
gador, máhtenlehdo comunicación con tierra.
ACUÑACION
El banco dél Estado, de Marruecos, ordeiió 
á la casa de la Moheda, de París, la acuñación 
de una cantidad de moheda marroquí, con ei 
busto de Muley Haffid. ^
AVANCE
Las columnas de ;Mo,nler y Dilte contlnüqn 
ávahzando, sin incidentes, rsalvo pequeñas
carnuzas, , SUMISION,
Los zehrmours se aóméten,influenciados peí'
4q ppr;
cpesjHóh de, Ip% port^ue^s refldentea en 
áquella frontera. * . ,Canalejas cjcmt>^ re#leiíjáQ lel^ramps de 
entí^^eá deJve^l^S matice?, qn^íPqqseMe 
ía del aáílernq. , . . ^
pésde iuegp qe envlip'^ cuarenta clvlle* y 
eiguha p.pñcia* < ..
Uqs cdi^naf ypjfhtea del eidrcltp recorren
la f renteia pjra ylgílarhi
. Cdnifj&ma Sm̂ rQqd, qqe U
tina, de un p§mA%̂  ̂ Valeneli, produjo
alarma én; la popláqlQin. , .
Él g|®yer: fue alqlqdp. Incluso de la fpmlHa, 
y ta dUleenoSi.de autopsia que no se
tratába de cólera.
Ayer constituyó en la 'Tesorería dê  Uadenda 
un depósito de 87̂ 50 pesetas, ^on Andrés
chdhvW columnaschamiento de esparto del monte i ., ^
rra Parda», de los propios de ToiGi. ^
tó?ó4H »adeiaA títhid dé Prep.iedades
é impuestos.
Por la Administración de contribuciones han 
sido aprobaos los repartos dé la riqueza rustica 
y urbana de los pueblos de Alpandeíre, Salareí 
y'Mohda. ^
:É1 de la Guerra Hh concedido Iba si-
guüf día civil, ,38'i^ pe- 
B o * if tc lo ^  “ PM" ««'"•
“ " S  S iH er,rindeÍsargen to  ae lagufir-: 
■idlafívib'WP*. .'T: •
La Dirección general de laí^euda y.Ciniqs. Pa­
sivas ha concedido las sigulent̂ es 
Doña Pilar, doña Rosa y doña Obdulia .Rodrr- 
^ e z  Jiménez,.huérf^f v^l coronel don José Ro-
Rey, hnéttaBa dél comandante, don joséílelgado
^  D^ña WtolíJim^^^ 
niMfa don m
Ito sido aonibrado ayadante í e r s a r t  
tómfráhte señor Cinedne^i, eVtenieiltedeí:,navio
don Ramón de la Phéhte neredia. , ;
Por la superioridad se hhdlspühat^ 
que. en el cañQnere.«lnfanm el teniente
deimvío don Adolfo sala Patudo.
Le han sido cencedi,do3, cinco, mesea de itónciá,
por enrermó, al teniente de navto don PedroA»
Buqms enlradb^ ,
Vapór «A. Lázaro», dé Melilla.
■ Buques despachados
«eA» Lázaro», para Melilla.
«Felisa», para Motril.  ̂ ■ 
«Cheruskia», para Habana.
«Cabo Paez», para Gibraltar
■DeZtaPágomm ^
Esta ntádriigada los obreros t̂mihidlpaíes 
ehhrenarGn las calles asfaltadaé pára que pu­
diera circular Incábatléría;
Desde las primeras horas de la mañana pa- 
trullmí tuerzas por la población.
Lose huelguistas; forhtóndb pequeños grupos, 
dirigiéronse á la ribera del Ebro, • donde se ha­
bían citadó.
En dicho sltip |parecían congregadas nume­
rosas füéraa? d®8®20íWu% ; i
Al llegar los obreros, desfilaron ordenada­
mente, deslstllBndb, líe celebrar proyectada 
reuhlon. , ^
' En los comercios na efectúan las ventas con 
la mayot norhíaltdúdv ' C > . ,
11 parq eq tqdaq fhs y
táilerés. ^ . j ,
L La.8.coml8Íoue8 obreras enburgada? de v»!  ̂
tar'iás péqüénás Industrias ln\itahJp,,8r psrp, 
no tuvieron Intervehlr en ninguna obra. 
Los carros cireuiaií trancmUamente. 
-D oB É i*e i^na íí-
ÉXPEDICION
En el expreso de Francia marchó la expedi­
ción de ochovinaestros y; seis maestras, despl- 
diéndoloq.,el inspector de primera enseñanza 
señor López;Ñuftp. ; V i  - 
* ¡es eípedíÁlbharfes Phfmaneceráh^l^^ día®
1 Géhova, m  Pecha y tres ep,ZarÍch., 
Después vlsitarínJa Biblioíeca ,y UMversl- 
dad de Sfetóshurgo, marchando desde sílí a Pa- 
rísvdondApflsai^ií 6ua^  ^ 5 -  ^®  áte 27'llegarán é- ToülPU8e, TfecibMndeI08
ílmuniclplo, VISITAS -
'iVeáclfehtós cé'relígioharfes vttlthf^n d los 
presos carlfttásdela cárcel Modéloî ^y ra-
Scaléh, á sk veav yléltaron d; l^'^o^rellkiona-
ríoh ^ é b n ^ te
en
Ganalejas confereció por téléÍPno con éarí 
cía Prieto.y duranfé l̂a conferecía Hpgd^l rey 
^QU élijfeto dé vfettat teí mostró de jornadá^ 
áprwéchando aquella oeasíotj-píhplcia áe sáiü- 
dar al jefe d^ Gobierno, á quién pidió |o j^la í 
de Madrid. ' - :
V ilija  $ l í i» iy iA
Canalejas ¿ohfirmá que el jnlní#P 4f J» 
Guerra visitará muy pronto l»fglazq dp Meli­
lla, permanáciendo allí tréá jó custrp dfhs,
• lncend l< ^ '. ;
Un violenjo Incendio destruyó anoche, total- 
menté, la iglesia del cercano puéblp de Arar 
veca. ■" ''''' ./ ' . ' .
Avisádós los bomberos de Madrid, acüdier®n 
inmediatamente, pero al llegar al lugar « I  si- 
niéstro, soló éncontrár^^ de pa­
yesas;''" ' ‘
L^s pérdidas son coriSfderableS, ppr haber 
ardido varias obras vhllosai dé arte hlstÓHco.
Los vendedores de carnes del extrarradio 
visitaron á ganjtiejas para lamentarse dé que 
con ios nuevos Impueato» se les han aumenta­
do ios gastos, viéndoSC«bHgadD8.á ceirár los 
estableclmientQjB. , ^
Contestóles él prééldéhíe dh! Qpní[e|p, que 
estiMtaría éf asiíñto. , , ■
■ ' ■' ■ ^ ' ; 
Canalejas almorzó en el ministerio de te Go- 
bernaciórt con Rodrlgañez, tratando, durante 
te sobremesa, de varios asuntos, entre ellos la 
sustitución de los consumos.
Esperaban al alcalde, pero ho pudo aslstte 
éste por encontarse en el Ayuntamiento pre 
senclando la apertura de los 1Q4 pliegos pre 
sentados, al concurso de recaudadores. ' |
Lotería [laoioríál
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
l i s
j  los veréis sanos y  . robustos 
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable 
todos los áiímeníos conocidos.—Precio: Bote, 2,50; medio bo­
te, 1 .25 .-V en ta  en Farmacias, Droguerías y Ulíramarmos.
Para pedidos diríjanse á don-fel el t í  S rc í O ■ rl^6.CrílCC0) Osrí*0.í5Cl íyIH uíív̂ Q-
y entrandolbien deja nhá loberbla estocadaj 
saca toégo el estoque den tina bühléirillh, ■ ̂ s k  
cabellando al segundo Intento. ' ,f 
En el quinto,Pastor muletea superiormente  ̂
y sale prendido sin cónsébuehetes;-^^' " '
Termina con media delantera y perpendicu-
lar. . ” . -s:..
Cuánlp apareció se
echa ai ruedo, ĵ ero ie Wrniedóly hose arrimó 
al toro.
En la, plaza hay un e;î oone lío, p,orgub falten 
cabalteff, prpm oidéw p cándalo;; ' » •  y  .- 
Éáteh jps ptchdoréá y eTbicha íohia ééls ya- 
raS;Pihthras prendé.’ ablérjtp;,: i  hl salir 
de ík sui^te és aicahzaM  ̂ te téá, recibien­
do uh^dmazo pn te píé^har í
RsfáéP Gómez colPlpá: un.gran par; brlnd| á 
los tendidos dé sol Inülltea hiÓyi<®, sufr^ 
do peligrosas cotedasi ^éhtiándb; bléri deja un 
buen pinchaio y méM^hupíríofj dé fa.que rue-
,da eltprotsihphntiúél!;:':;!^  ̂ "'■'v''
Bl jpúbHcP;k‘&úta á
Qaliftp, que fué éaca.dl
_ ■ . -  -  .;vALARINO:
Puiz Vaterfno marchó á Í^ádtfdí <fe8|(f¿déH 
dolé el obispo, el gobernador y  ptrá^
Él dueño de esteblen conocida y acosdltaáo establecimiento, no mirando fá!í^•.v p r̂ra íívore- 
xer á8u dteíihía ‘ynumár08á clte,ntélá,,.ha¿^^^ un competente if¿sS5is. uords se
^tíbdráhhaceFcompósturás eñ edafé^ dase ó sistema de telojes, por t¿ífR.t!'Qu» seii iv reparación, 
consun^ap^qJ^fe,ctíóny^^r^mtíf.—PRÉCI08 ÉQÜITÁTiVOS.
§ 9 - 3 Í 2 9 - 3 1 . = M áLá QA
Nümeros premiados en el sotteo celébrñ^ 
en Madrid el día 10 de Julio de 1911: :
orMnfzadTporlaM^ 
lista.- .■ . '
Hablaron varios oradores ,̂
Al final cantóse el HtemP Internacional y la 
Ma'rseliesB.
D o S a n - S e b á s B é n .  - X.
E! día es caterPshí; reinando fuerte yfénlO|
A tes diez de la mañana llegó el rey al Club 
Náutico, embarcando en éf balandro «Híspa­
nla». -Empezó la reghta á las diez y quince minu­
tos, siguiendo á los balandros el torpedero nu­
mero 1, en previsión de cualquier accidente.
Ganó te Copa de oro el rey don Alfonso,con 
«u baíendro^^w /o^te, Qopfde j» í-íg® 
f ítlfflá Obtuk Carééti //, de Santander
= En segundo y tercer lugar llegaron Doríga
^ Alas doce y cuarto marchó don Alfonso al 
ministerio dé jornada, visitando tas dependen­
cias. y luego dirigióse & palacio.
CAÑONERO
Es aguardado el cañonero Marqdfs AeJíO' 
Uns, eoh éí capitán general del departamento 
de Ferrol.
De Castellén
Ha celebrado su tercera sesión la Asamblea 
marítlmaf, preaidléndo Navarrete., .
Se leyeron las conclusiones presentadas por 
la poneriblá, éh las que sé trata de construccio­
nes de ferrocarriles, barreféfhs yí̂ l̂ ahitebs ̂ ue 
den acceso al puertorde Cistellón; auyOnohifl 
de las Juntas locaíéS de püerto.para favorecer 
te emigración; Banco regional de Levante y 
estaciones de Salvamento.  ̂ , r
Suspendióse la, sesión, y por la nobhe se 
reanudó para la clausura da la Asamblea. 
Presidiaron las autorldadea. . .
Aprobárdi^e las'conclusiones, y Navarrete 
hizo el discurso resumen.
La Liga Mhritíma obsequió con un almuerzo, 
en Pinar del ,Qrao;á los asandífeistas y marinos' 
de los cañoneros fewércr/o y M eva España,
' DeBflicitaindoi* /
En el pueblo de Corrales ha fallecido el ex­
senador consérvadór don José Quijano.
—Se ha cerrado el plazo para las Inscripcio­
nes en te Expósidóín de ganados. ,
El rey remitió la Copa de oro destinada al 
premio de honor. ,
—Se observa en el Sardinero extraordinaria
animación. ;
De instrucción pública
Ha cesado líi niaéstrb' de la escue
la piíblica de niños de í^astillejos, aneja dp AJimu 
xín, don Santiago Mató Luque
Caji'fas de á V) perlas 
devenia6R todas las farmacias 




En te calle Compañía nüiaero y, Df pósito de 
Camas d,® hierro Ce la únî ca fábrica que hay es 
‘̂ Málaga, es donde se vende 30 ppr íOO más barato 
qüeen parte alguna. ’ . ,
.Consulten,precio8 ante.» de comprar eq ol^a 
parte y se cciivénceráu. No ¿e dején engañar cen 
camas usadRS, que son las únicas que pueden ven­
der más baratas.
NOTA.-ParIa eípéciaHdUd é® barnices, 
fon éstas camas reirabtariae Ates. chihChÔ -
£ .
j p e n t i s .t a
Pentadínras cou 28 dientes á 40 pesetas
Dientes y maelás á 3  pesetas 
ESPECERIAS 19 y 21, PRÁL.
E9 A l a g a
Números Premios Poblaciones, . \c>v
8469 Primero Medina Sldonla
1646 Segundo Madrid
i5641 Tercero Burgos
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Elegancia, eonjódidad, excelente serví 
d o ,'y  el más concurrido. , • .










Hoy püblicajÉÍ Imparcial una carta (le Vas- 
conceHo, didendo que su Insistencia en pedir 
que se internen los emigrados, no obedece á 
miedo, sino al deseo de evitar qUe se perturbe 
te vida nacional y se dehrhme sáhgre.
El mismo diario Inserta, á eorttlriuáeióni una 
carta de Eugenio Sellés protestando de que 
hace pocos días fuera fracturado y saqueado 
el hotel que posee cerca dé Oporto.
to  mismo ha ocurrido con propiedades de 
otros españoles, cornos Sánchez Román, viuda 
de Sánchez Gómez y cónsul Bonilla,
Las autoridades: portuguesa no atienden las 
retemacioqes qué se formu’an.
D e se s
La comisión nombrada para solucionar el 
conflicto de los albañiles, ha ultimado te redac­
ción de unas bases para el convenio definitivo 
entre obreros y patronos.
Hiiolga
Noticias oficiales de Zaragozatehttnclañ que 
se ha planteado la huelga general. ^
Reina completa calma, no holgando más que
los obreros. . ,  ̂ ,
Ni los tranvías ni el comercio secundan el
la guardia civil patrullan porte
^íoao& eros discurren por todos lados, pací̂  
ticamente.
Gobernadoi"
Hoy llegó el gobernad# de Orense, llama*
"  ̂ ^  de Julio 1911.
p e  ZaragÁAD ^'
A medida que avatifzh la tárete, aumentan los 
grupos, que realizan trabajos al objeto de pa­
rar dos f|t|rieÉs. .
Ai aproxírriarse los civiles, huyeron los huel­
guistas. . .  ̂ ,
También fueron éstos con igual propósito á 
te fábrica de tejedoras, Coso 188, inútilmente.
Al retirarse, anunciaron que volverían á las 
seis.yraediai .
Se ha ordenado á los civiles que Ies deten-
^Is'n el.GobiernQ se reciben,nptteípB dé n^é* 
rosos casos de coacción, qqé restet^h ínfruc* 
tnosos, ' ' '
Créese, sin embargo, que muchos no asocia­
dos secundarán á Jos huelgufatas. .
E! áctuál movimiento eftel lUás Importante 
que se ha cbnocído aquí, siendo tes Impresiones
poco sátísfáctorias. ..
No se hizo nln^uná detohclón.
La caima es aparente, existiendo pastante 
expectación. _  ■ ^
Se teme que ocurran desórdenes á tes seis 
de la tarde, hora en que se sale de las fábricas.
Ha marchado al campo de tiro un batallón 
de infantería.
Desde tes cinco de te tarde h|sja láé «íe^ 
estuvo conferenciando el gobernador ooh los 
metalúrgicos.
Ahora empiezan ó salir tes operarlas ,̂ de la 
fábrica, sin que se registren Incidentes.
Según las referencias que tenemos, en te 
entrevista que el gobernador rceieprara : cqh 
los metaíúr¿co8, estudiáronse los antécedentés 
de 1a huelga, cuyo resultado depende de ges-  ̂
tiones Ulteriores. \  i  ; ;
Nada puede anticiparse, aunque íasv Impre- 
siónes son buenas, ' ^
A&h sé hallan, reunidos lo? ||ppgr»jms;í, x
-,D« San S e b g é lí^  ^
’ EL CONDE
Hoy pasó por aquí el ‘ conde de Romanones, 
que se’ dirige á Vichy.'
. . .  RAFFLES
La policía detuvo á José Marte, que se hacia 
llamar Raffíes II y que ha realizado varíós ror 
bos audaces. . . .  j  *
Se refiere que trepando por tes tobeifas de 
agua y encaramándose al pararrayos robó ájün 
conocido aristócrata, por tres- veces, valiosas ri
. ; Én el Ateneo barcelonés cefehró ums reunión 
géneraí te Sociedad astronómica, -pnê ldiendOI 
José Goma?. ■ ¿  ̂, r ̂  í
Pronunciáronse muchos discursos. .
• .RIÑA '
En la oalte Conde del Asalto riñeron dos su­
jetos, y uno de los contendientes recibió tres 
tiros, quedando agonizante. ~  ̂“
TURISTAS
Hoy llegó el vapor Isla de l^rpncia con un 
centenar de turisias que recorren la población.
MONEDA FALSA
Reeonocida una maleta que se encontró en el 
tren de Manresa, vlóse que contenía monedas 
falsas de una, dOs y cinco pesetas, haciendo un 
■total de 6,400.
Nuestro sistema es brutal y precisa tnaer 
nuestra legislación los adelantos dé la ciencia 
penitenGiarfa.
El Código clyil vigente es antiguo, y una re­
forma ác este seria; obra de varios'8ño8;íahora 
haremos una modificación modesta, aunque Im­
portante, sin llegar al divorcio, ni á intro^ucli' 
reforrarsenelmatrlmonio.:
Acerca de la reáenelón de loa fqros. y de 
otras cuestiones daré un avance qn el discurso 
de apertura de ios trilminalesf concretando mis
deseos. , ■
B olsg  d «  89«di*isi
ir |00 Interior.......
_ ^_______ jtmable.<.........<
Amortlzable al 4 por 100......
Cédulas Hlpotecártes 4  por tO 
Accloneé Banco de España..;..
10 Jallo l9Ué
T o m a s  d e  p o s e s ió n
Se ha pOaasioifado dé lá subsecretaría de 
Instrucción, don Natalio Rivas, dándosete Zo- 
ritar ' ■" , .
Se cambiaron los discursos de rigor.
Después .y con te misma solemnidad, dló Za 
bgla á Zorita, poseslón’de te suboecretaría de 
■Hacienda.
Én el restauran! Parisiana celebróse un jin ­
quete en honor dé^% subconiisíón de hospeda­
je^ del Congreso eúcaristiCo, por el éxito de 
sus trabajos.
Se pronunciaron brindis, resaltando el acto 
muy,animado,
Accidente
En el depósito de máquinas de te estación 
del Mediodía chocaron dos máquinas, resultan­
do tres heridos graves.
Ei juzgado practica diligencias.
• déla A. Tabácos.....
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » orátesrlas.. 
Azucarera obllgactenes... ........
CAMBIOS 
París á la vista. it»«<


















. 27 ,35 00,00
Lq In-feeite Isabt&i 
Barroso ha recibido un tetegramá de !s 
Granja, dando cuenta de la ílegada de la itifan- 
tá Isabel.
.^Continúa te Imposición de multas á los esta- 
ble.clraiehíos, por faltar á las ordenanzas munl- 
cfpales.
Hoy 10 jdeGjomlsó bastante pescado en varias 
pesítederías, por'envolver él arttê ^̂  en papel 
usado, ,
Ééhuétóígñdó.é diversas farmâ  ̂ dro­
guerías átebsjár el precio de tes pastiilas y 
pomadás.
Heraldo de Madrid o\o \̂ét las reformas juri- 
dictas Jqhff,proyecta hacer' Caneiejas, y supone 
que esto pueda aer un estimulo para otros mi- 
ntetros;perezosos, que^Io se avienen á vivir 
en constante descanso.
El Centro Republicano Federal, teniendo 
en Guentaí la imperiosa necesidad que exis­
tía de crear úrta escuela laica para niñas 
IdondeJps trabajadores pudieran enviar á 
sus tójds, tiene la saíi^acción de participar 
al público que, ha quedado abierta desde 
está féchp }á matrícu en el local de esta 
x̂wjjvBuiwiuc. op entidad, Severiano Avias, 11, de una y me­
que Franóte hsya violado el acta .de ¿^Setíras, j¿{a ¿ tresfde la tarde y de nueve á diez de 
anulando en Chauia la Igualdad/dél tratamien-hg ,
Del Extranjero
rrjuHo é i i .
Do B sH in
Núevamenf .̂  ̂s  lamenta Eoñai Auzeiger de
to, con perjuicio de los COmerdaiités alemanes 
jf españoles.
• Berlinés Tageblatt asegura que el sultán 
se muestra muy satisfecho de te Intervención 
aloinaitayi.e^añote, afirmando que sus (temoa- 
tracíones de simpatia.hacia Francia, no soln sin- 
qeraf.
La entrevista de! ministro con Canbon, fué 
cordial, sin que se tratara nada del relevo.
¿uáiido era sometido á interrogatorio, In­
tentó suicidarse con una pistóte que ocultaba.
B eP am p lo siii
Los toros de don Felipe de Pabló Romero 
lidiados hoy, dieron mediano juego.
El cuarto fué retirado al corral por manso, 
sustituyéndole uno de Vlltegodio.
En el primero Machaquito puso un par supe­
rior, y muleteó de cerca, para un pinchazo y 
media defectuosa, de la que muere el toro.
En el segundo, Vicente Pastor emplea una 
faena inteligente y adornada, terminando con 
un pinchazo y una contraria.
Gallito hace en el tercero una faena de mu­
leta, metido entre los pitones, finiquitando á 
su enemigo de media delantera.
En el cuarto. Cantimplas y Blanquet parean
Ayer fueron llamados cotí urgencia á la Caf< 
rráca, varios oficoles de te escuadra qué esta­
ban frjaneos de servicio.
Enel Ger/os V embarcaron 180 marineros 
y soldados de infantería de marina y dos caño­
nes Wíekers. *
Del Fé/oKO desembarcaron el capellán, mé- 
idlcO y cftéiales señores Duarte, Hernández, 
Núñéz y otros, pertenecientes á dicho dique.
.El trasbordo se hizo en seis grandes lanchas, 
áremo.
Inmediatamente salló el Carlos V paraCá- 
dIz„con Objesto de recoger municiones en aquel 
Parque, y diversos pliegos, entre ellos uno re­
servado del Gobierno.
El comandante desembarcó para confdren- 
ciar con el gobernador militar.
\ Declapsoiones dé Cansléjss
. Canalejas ha anunn¡ado los propÓEitos que 
Éene como ministro de Gracia.
; Declara que respetando la justicia como 
la más alta garantía de te democracia, desea 
I etevarla, jiacléndola Independiente, para librar­
ía  del cáclqulámo.
Cualquier ministro hubiera hecho esto, pero 
la calidad de jefe del Gobierno presta más 
fuerza para combatir el caciquismo.
Voy ó hacer una ampllp y  radical transfor- 
„nwf:ióií del Có% n penal de 1870, obra adml- 
^ipabie dé MohtéTP Ríos, pero anticuada.
En esta labor me ayudan Landelra, Coblán 
y Muñoz. -
Están én la Impiénta los libros primero y se­
gundo, yen Octubre presentaré la obra a! 
Parlamento. '
, La orientación de la reforma será individua­
lizar eldpHío. pues cometido, por distintas per­
sonas, según tefórma de realizarlo, debe tener 
diferente sanción.
Nada de escalas precisas y matemáticas que 
b|#lndan encerrad'te vida en el articulado del
‘ ÉFla ley de Enjuiciamiento Criminal precisa] 
htó# una reyolución. dando entrada á las nuef 
val^félS y á tes nuevos procedimientos.
, ̂ r é  gran independencia á los jueces y ma­
gullaos para que puedan reposar tranquilos 
eh Ik función, sin temor á jubilaciones y trasla- 
doirí'̂ ni á las pasiones políticas.
La ley que se organiza, al promulgarse con- 
teiará tales preceptos, que los magistrados 
Eééídés y presidentes que no puedan ó no se- 
plh hacer acusaciones ó resúmenes, pidan ellos 
mismos el traslado á otros puntos. < 
;A8l conseguiremos mejorar el Cuerpo de la 
magistratura.
Nuestro régimen penitenciario es una des 
honrá, una vergüenza; algún día lo diré en el 
Pavlémejito.
Hcfhos laborado en beneficio del obrero que
ACUERDO
Las dos terceras partes de los obreros del 
ramo de constr^ucdóftiacataron hoy el acuerdo 
de abandonar el trabé jo.
DE AVIACION
Se ha con Ido te última etapa del circuito ale­
mán de aviación, llegando primero al aeródro­
mo °de Sohunnlstal, el aviador Buechner, á 
quien saludaron los príncipes y te familia Impe­
rial, aclamándole con entusiasmo 1a muchedum­
bre.
El segundo premio lo ganó Lindpaintuer.
CONFIRMACION
Se confirma el descarriiamlentb del sudex- 
prés en Saint Savid, resultando cuatro heridos 
leves.
Ya se encuentra restablecida la circulación.
11 Juñó 1911.
Dé P éunp iéna
El último concierto délo por te orquesta de 
Santa Cecilia y el Orfeón Pamplonés estuvo 
muy concurrido.
Mañana terminan las fiestas de San Fermín, 
con un gran festival en la plaza de toros, ú 
cargo del orfeón.
Por te noche habrá bañe en el teatro.
Dé Cádiz
A las diez de la mañané ha llegado al Arse­
nal de te Carraca el ItranSporte de guerra 
Almirante Lobo^ q\xe procede de Cartagena, 
con trescientos hombres dé infenteria de Mari­
na mandados por el. teniente coronel señor 
Vázquez.
i La . Métza desembarcó en la avanzadilla, 
stendo vitoreada por el público, y encámináhdd- 
|e  ai cqartel de San Carlos.
; AHÍ pasó revista á dicha fuerza el comandan- 
té general del Departamehío, marqués de Are- 
llano, qpien elogió Su excelente estado de .ins­
trucción.
' —En virtud de haber amainado el temporal, 
áiarcharoa ó Marruecos los cañoneros Pohee y 
Terror.
la noche.
Como está limitado el número de alum- 
n.as que se han d,e admitir, se ruega á io­
dos lós compañeros que tengan interés en 
educar á sus hijas en la referida escuela, 
se apresuren á matricularlas lo antes posi­
ble en el loca] y horas mejidonadas.
Málaga 12 de Junio de 1911 .-r^La Comí- 
sión.
Nota.—El colegio está instalado en calle 
de las Bfedmas, 4.
8 R @
Precio ás hoy ea Málaga 
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C o n fe p én c iá s
Canalejas pasó la tarde en el ministerio de 
Gracia y justicia, cohferenctendó con Martlte- 
.^ui, Gasset, Navarro Reverter y una comisión 
del Fomento del trabajo, dé Barcelona.
Tpanqullld lé^
El gobernador de Zaragoza telegrafía qué á 
Última hora continuaba Iá tranquilidad.
A |p ú n
El exministro señor Ugarte, marchó esta tar­
de á Irün. '
. A B a n ^ B f^ s s
El embajador de AÍemahia ha marchado á 
San Sebastián.
Cénffliéte PésiSélfé
El gobernador de Cádiz telegrafía que ; ha 
quedado satisfactoriamenté resuelta la huelga
Ci||; vi'-LUa iU| jf ***  ̂ I ‘  ̂ • i « " j s j'*
superiormente; Machaquito brinda á la gente trabafey y debemos ocuparnos del desgraciado 
del sbl, ejecuta una faena regular y movida, j que delinque
Socie^d Económica.—La Sociedad Econó­
mica de Amigos del Psi^ célébrará junta gene­
ral Ordinaria el próxitnb sábadó, 15 de Julio ac­
tual, á lasmueve de ja noche.
Reyerta.—En te calle Hernán Ruiz sostuvie­
ron: ayer una reyerta,. Jqsé BeltrSn Rueda y 
Francisco Vallé Fernández, áresuitándo este úl­
timo con ufiá herida leveien el rostro; de 1a que 
fué curado en la casa de socorro del distrito,
Ca8ualpa.-rÉn las diferentes casas de soco­
rro füerdri asistidos ayér los siguienkk indivi­
duos;
Gerroio,—Ana García Rute, de. 3 años, de 
una herida contusa dé dos céntíméífosí en el pié 
derecho.
Eduardo del Pozo Bermúdez, de 12 años, ha­
bitante ente callé de Dos Aceras número 47, 
de una herida contusa de un centímetro en el 
párpado superior derecho*.
MáHaná Vaíderrama Gallego, de 50 años,de 
una herida puntlfprme situada en la parte pos­
terior del antebrazo derecho.
Mariblanca.—Ána Gailárdo Algijadc, de 7 
años, de una herida dislacerante de dos centí­
metros en la dorsal de la mano izquferda.
José Rodríguez Nüñaz, de 60 años, de va­
rias contusiones en la cara Interna del muslo, 
derecho.
Después de recibir asistencia facuHaíiva. ’ 
pasaron á sus réspactivos domicilios.
Comisión de Consumos.—La Comslón mu­
nicipal de Consumos se reunirá hoy martes á 
jas ocho y media de la noche,en la alcaldía,
De Viaje.—En el tren de la maña!;ia'salió 
ayer para Granada don Abelardo P^obíes Sán­
chez,
En el expreso de tes diez y veintidós, vino de 
Córdoba dou Rafael Aguilera Martínez.
En el expreso de las seis marchó á Madl^él
I  ilustre piníorn malagueño don José Moreno 
Carboniero.
Para Cóldoba don Manuel Simón y señora. 
Para Cabra el empresario de la plaza de to­
ros de dicha dudad don Francisco Moreno, 
acompañado de su señora madre.
Boda.—En el domldüo del presidenfe ,de la 
Audleadá: don Francisco Pascua! Navarro, se 
verificó el domingo á las diez de la msííana, la
ocii.(04 v.iuiicuiicuvs;; sco vib ii vi|s.  i vĉ auteu uumiiigu n leté uíca UC lUéiiÁtiiai Ici
que sostenían los trabajadores de campo delboda de subella hija Margarítai con el apre- 
Medina Sldonla, reanudando las faena jgrico-j dable joven don Luis Casqro, cenpropietario 





P á g in a  ú u arta
Francesa, »
Loa nuevos esposo», á los qué deseamos mu­
chas felicidades, marcharon á Granada en el 
hrfifl de las doce y treintlcinco.
Fabricantes de sal marina.—El Cónsul de 
España en Dresde se dirige al Centro de In­
formación Comercia! del ministerio de Estado, 
participando que una casa de aquella ciudad 
desea relacionarse con fabricantes españoles 
de sal marina bruta, obtenida por la evapora 
c on de agna del mar  ̂y propia para la fabrica 
ción de productos químicos; Insiste especial 
mente en que no se refiere ó la sal de mesa.
Pueden ios interesados dirigir la correspon­
dencia al referido Centro ó al Consulado de 
España en Dresde.
En la Plaza de Toros.—Organizada por la 
Asociación de Dependientes de Comercio se 
verificará en la Plaza de toros de esta capital, 
una gran encerrona el día 23 del corriente 
en la cual se lidiarán por dependientes asocia­
dos, cuatro hermosos becerros de una acredita 
da ganadería.
La corrida será presidida por distinguidas 
señoritas de esta localidad.
El palco de la presidencia será adornado ar- 
tisticamente.
Los becerros lucirán lujosas moñas, regalo 
de las presidentas.
El batallón infantil de la casa de Misericordia 
después de la lidia, hará ejercicios y evolucio­
nes.
Una banda de música amenizará el espectá­
culo.
R La animación "que para este espectáculo 
existe es extraordinaria y la demanda dé' bille­
tes de invitación numerosísima, todo lo cual 
tace presumir que esa tarde nuestra plaza de 
toros esté como en ios dias de las grandes 
festividades.
Los billetes se pueden recoger en la Asocia­
ción de Dependientes de Comercio, San Juan 
de los Reyes 12 y 14, á cualquier hora del día 
ó de la noche.
Curso de esperanto.—La sociedad Spe- 
ranta Clubo Málaga, ha establecido un curso 
de esperanto en La Regional.
Se admiten inscripciones en dicho centro, de 
ocho y media á diez y media de la noche.
Billetes. retirados de la circulación,—El 
Consejo de gobierno dél Banco de España ha 
acordado retirar dé la circulación los billetes de 
las siguientes series y emisiones:
De 500, 1,000,2.000 y 4.000 reales de 1,° 
üé Mayo de 1850 y 1852. T
De 100, 200, 500, 1.000, 2.000 y 4,000 rea­
les de 1.® de Mayo de 1856,
De 100,200,500,1.000 y 4.000 reales de 
-de Mayo de 1862,
De 50,100 y 4(X) escudos de l.*'de Enero 
de 1866.
De 50 escudos de 31 de Octubre de 1868.
De 50, 100 y 400 escudos de 1 .* de Noviem­
bre de 1869.
De 60 y 100 escudos del.® de Marzo de
1870.
De 50, 100 y 400 escudos de 2 de Enero de 
1878.
De 50 y ICO escudos de 1.® de Diciembre de
1871.
De 50 escudos de 31 de Diciembre de 1871.
De 50 y 100 escudos de 30 de Noviembre de
1872. '
De 50, 100 y 400 escudos de J.® de Mayo 
de 1873.
De 100 pesetas de 1.® de Abril de 1880.
De 25, 50 y 100 pesetas de 1.® de Marzo
de 1884.
De 500 y 100 pesetas de 1.® de Julio de 
1884.
Venta
Por ausentarse su dueño se vende barata
PASTILLAS BONALD
C l o r o  b o r o - s é d i c a s  c o n  o o c a i n o
De eficacia comprobada con lo» señores médico», para combatir enfermedadP* 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor aflas ulceraciones
periféricas, fetidez del aliento 
i*® varias exposiciones científicas, tienen el ori-vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espa­ña y en el extranjero. «
Acantbéa virills
PoIigUcerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 





Combate la» enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronedwneum
grip
perfnmerlas y en la del autor,ra, 17), Madrid.
os, larlngq-faringeos, infecciones 
“laludicasj fctci, etc. í
lo d e s a s e o ,  5  p e se ta s  
K'úQeB de A ree (antes Gorg
una bonita casa recien reedificada, con piso, to, asegurándose oue en la rpnnión mnvnrnda 
bajo, principal patio aitaada en CaBe Cri8to d« para e l a S e .  p « a l « ^ ^ ^  
la Epidemia, sitio muy higiénico, hermosas Vis- misino. ^
tas al campo y tranyia á la puerta. j • Algunos daban como cierto que los festejos
*̂ *̂*̂”  ̂ misma no se celebrarían por dificultades económicas.
C o le g io  d e  S a n  F e r n a n d o
Curso de 1910 á 1911.—Resultado de exá­
menes:
Don Francisco Losa Malvaseda, Geografía 
general, notable.
Aritmética, notable.
Don Pedro Sans del Oso,Geografía especial 
de España, notable.
Don Antonio Granados Cabrera, Historia de 
España, notable.
(Continuará)
Toma de dichos.—El domingo tuvo lugar 
en la parroquia de San Felipe la firma de es­
ponsales de la bella y simpática señorita Vic­
toria Mérlda Fernández con el laureado, artis­
ta malagueño don Leopoldo Guerrero del (bas­
tillo.
Testimoniaron el acto don Manuel Gutiérrez 
Sánchez, don José M. Guerrero Madueño, don 
Luís Barceló y Torres, don Enrique del Casti­
llo. Gutiérrez, don Enrique Matarredona Gis- 
béft jy don José Gómez. .
La boda se celebrará en breve.
Cuestiones obreras.—Sr. Director de El 
P opular.
Muy señor nuestro: Habiendo leido en el pe­
riódico de su digna dirección del día 10 dél 
Porfíente que la sociedad de constructores dé 
calzado ha acordado no ir á la huelga en solir 
daridad con los curtidores, y sí prestarles el 
apoyo material, le rogamos rectifique esa no­
ticia que es equivocada.
La sociedad de constructores de calzado 
tiene acordada la huelga general del oficio, en 
^solidaridad á ios huelguistas curtidores, ytsola- 
mente espera le secunden las demás socieda­
des para hacerla efectiva.
Esto es, señor Director, el acuerdo que esta 
sociedad mandó á la «Federación Nuevo Faro 
de Andalucía» en la reunión extraordinaria del 
día 9.
En espera de cue dada la rectitud de su jus­
to criterio rectificará dicha noticia, somos de 
usted atentos y ss. q. s. m. b., El secretario 
general, Miguel López,
Málaga 10 Julio 1911.
Los festejos de Agosto.—Anoche corrían 
«las noticias respecto i  jos festejos de Agos-1
I ....
Csjitctlcttlos plblicos
T e a t r o  V i t a l  A z a
Sin reclamos preliminares, ni cacareos de 
ninguna especie, anoche se estrenó en este 
teatro una bonita comedla, en un acto, original 
del notable periodista bonaerense Julio Pardo.
Este; con recursos propios y excepcionales, 
que demuestran su conocimiento de la materia, 
ha logrado desvirtuar bastante el ambiente en 
que se desarrolla la acción, que, á leguas, tras­
ciende á bulevardero'.',
. El nsufito, sin ser perfectamente original, es 
bello, y está gallardamente manejado.
Una marquesa, planta que aquí no es exóti­
ca, de espíritu antiliberal y mezquinó; una de 
esas damas que nó ven más allá dé las riarices 
de su padre espiritual, que no siempre « í  una 
alumbrera, {qMñ decimos los clásicos del Per­
chel), se empeña en dedicar á su hijo, jovén de 
veinte años, á la milicia eclesiástica.
El muchacho, criado entre ias «laidas de su 
mamá,y sií señora tía, otra por ePmismo estilo 
que la primera, no vive la vida de expansión 
tan néCesarlá, sin excesós, á la pujante natura­
leza jüvenll.
Enferma, y hacen llamar ó un médico, un 
buen señor de una rudeza simpática" y noble, 
que declara sin embajes que el chico ha menes­
ter de libertad sin límites y mucho ejercicio 
corporal.
A ia marquesa le asustan ambas cosas; pero 
más que nada esa libertad recetada para la do­
lencia iniciada en su vástago..
El esposo de su hermana/un ínfelí? someti­
do, á quien maneja su señora obligándole á oif 
misa y á copiar oraciones, la convence de que 
antes que sacrificar al hijo, debe rechazar 
aquellas Ideas estúpidas que la dominan.
Momentos antes, un nuevo personaje, una 
bailarína, llega á casa de ía marquesa con ob­
jeto de aiquliarle un hotel de su propiedad.
La marquesa, ¡no faltaba más! enterada de 
la profesión de la joven, pretexta que el In­
mueble está ya arrendado, y casi echa á la vi­
sitante.
Esta (que conoce al cuñado de la marquesa)
le dice cuatro cosas acerca del carácter de su 
liermana política, y se retira diciendo que va á 
tomar un baño. .
Una joven nos cuenta cómo estando en e! 
agua la bailarina sufrió un accidente y atrojóse 
á salvarla el hijo de la dama... eucarística.
Esta acción del joven enciende^n el pecho 
de la bella aventurera un,8entlmlento hasta en­
tonces por ella desconocido: amor; y cuando el 
muchacho, imbuido por la madre, va á abando­
narla, se deja arrastrar por la fuerza de sü ca­
riño y la promete no separarse de ella jamás.
En el último cuadro, él hijo noble, acude á 
solicitar permiso de su fanática mamá para 
contraer matrimonio y dignificar asi á la arre­
pentida pecadora.
La marquesa se opone naturalmente, y los 
amantes huyen... ♦
La obra toda está correctamentn dialogada, 
en una prosa fluida y cuidada, en la cuál 
abundan, pródigamente derrochados, los {Chis­
tes del mejor gusto, espontáneos, como una 
bendición.
Algunos, por lo notables,arrancaron estruen 
dosos aplausos.
La música en una obra sin situaciones como 
lo es ésta, adaptada al género pequeño por 
conveniencia, cumple, á pesar de su vulgari­
dad.
Lr farruca del segundo cuadro que, bailó 
bien la GuHlén y avaloró León con que su gra 
cía inagotable, fué trlpitlda entre grandes 
aplausos.
Bien la señorita Peña, artista discretísima 
que tiene el mérito de aprenderse los papeles, 
cosa que por lo visto no es obligación de todos, 
cuando así no lo hacen.
Agradezcamos á la modesta artista este es­
fuerzo, por el placer que con éllo nos propor­
ciona.
Patricio León sacó un enorme partido del 
cómico tipo de Braulio.
La presentación, deficiente.
C i n e  I d e a l
Como ya hemos anunciado,esta noche se ce­
lebrará la Interesantíalma revista Pathé Perió­
dico, que contienas ésta semana un número de 
gran interés y palpitante actualidad, cual es el 
reciente Congreso eucarístico de Madrid.
Una vez más ha demostrado este cine ios 
esfuerzos que constantemente viene haciendo 
porque el público de Málaga presencie en él 
mismo las últimas novedades y acontecimientos 
de actualidad, por lo que este cine ha consegui­
do colocarse á la altura de los ptimeroS de Es­
paña y el extcanjetio  ̂mereciendo sus propieta­
rios unánimes elogios por lo inméjbfablé dé los 
programas que á diario combinan,
C i n e  P a e e u a l i n f
Las secciones verificadas anoche en este 
favorecido cine se,vieron completameute lle­
nas de público, abundando, como siempre, lo 
más selecto de nuestra sociecad.
Las Inmejorables condiciones del Iqeal y la 
superioridad de ios programas que se exhiben, 
hacen que el público sienta viva predilección 
por dicho espectáculo.
Lss cintas estrenadas anoche: «La flecha 
envenenada», «Angel tutelar», «El cine en 
Africa», «Robo de cinco reales», «Anarquista 
á pesar suyo», «El caracol», «Medicina moral» 
y «Las botas envenenadas» obtuvieron exce­
lentes éxitos y muchos y merecidos aplausos. 
Salón N o Y e d ad e a
p m ó p x m a
La hermosa artista de este nombre, que ha­
ce dos temporadas actuó en Novedades con 
gran éxito, reapareció anoche en el elegante
teatro, ante un numeroso y distinguido público.
Ei número de Deódima ha sido mejorado 
extraordinariamente; las proyecciones son nue­
vas todas ellas, y del mejor gusto, animadas 
algunas y todas admirablemente presentadas. 
Fué aplaudidisima la hermosa Deódima, 
También lo fué la Cordobesita en sus bailes 
andaluces, en cuyo trabajo gusta más cada día 
la simpática bailarina.
Esta noche debut de La Niña de los Peines,
que tomará parte 
únicamente.
en las secciones 1,  ̂ y 3.‘
Notas útiles
wsmm
_ \ Boletín Ofieial : , I
Del día 10.
Reglamento para la ejecución de la ley de su­
presión del impuesto de consumos.
—Circular de la Dirección general de Agricul­
tura, sobre creación de! cuerpo de Sanidad del campo. ,
T- Matrícula industrial del término municipal de 
Archidona.
 ̂—'Edicto de la alcaldía de está Capital, anun­
ciando la exposición al público del expediente de 
transferencia de crédito para dotar de mayor coii- 
tignación varios artículos dél presupuesto de cas­tos vigente.
R e g i s t p o  c i v i l
Nacimientos: Manuel Rosado 'Sánchez Toboso, 
Kafael Lo^no Rueda, Francisco Cortés Moreno, 
Franc SCO Ferrer FalcÓn, Dolores Ortiz Gómez y 
rrancisco Najarro y Luque. >
Defunciones: Rafael Arrabal Arí^„ Francisca 
Aguirre Ordóflez;Encarnación Castillo Guerre­
ro, Ana María Cuesta Lera y Francisco García Campos.
Juzgado de Santo Domingo
Juan GarridoCOTtés y Manuel Qalisteo González.
 ̂ Defnncl^es: Francisco González Toboso, José 
Mendoza Guerrero, José Lorente SoHer, José
Pérez Zamora y Francisca Santos Morales. 
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Encarnación Escaño Sánchez y 
Juan Velasco Romero. y
José León Sal- 
J“®" HernándezManjón y Fíancisco Rosa Bravo.
Matrimonios: Antonio Ruiz Moyano con Josefa 
Montes Antunez, Luis Casero .González con Mar­
garita Pascual (|0BzáIez, José Qomila Rosales 
con Encarnación Pino Gómez.
Estgdo demostrativo de ¡as teses sacrificadas si
$ de oro I
día 6 su peso en canal y derecho de adeudo^, todos ccnceptos: “««por
grim“ 2a’pVseto!“ ’ »
158®5S"”“" ‘ l-584'500kll¿CTamo.:
34 pieles, 8,50 pesetas.
(Cobranza del Palo, 6,32 peseta». '
Total peso: 5.070.000 kllógramo».
Total de adeudo: 471.30 pesetas.
Q u i e p e n  c o l o c a r s e  v e p i l a i i
Faltan viajantes, dependientes, administradn. 
res, cajeros, mozos¿ encargados, cobradores X  
P?fa («era, Gregorio Fellses. Concepción 5 1 calle Nueva. en
S e  g e s t i o n a n
créditos, compra-venta de fincas, y establecimíin, 
tos, asuntos jurídicos, administraciones, préS 
mos, en toda España, Gregorio P. Felices, 
cepción 5 1.“ en calle Nueva, un*
E n  los jn e P e n d é F k
y Réstáurant del Yerno de Cónajo, feéílía 
es dónde se sirveniaá sopas de Rápe fel'plHto 
de paella. Mariscos ó todas horas/  ̂ M  
También hay comederos con vistas al mar¿!
TEATRO VITAL AZA.—Qrah cosnnañia rK 
cp4írica dirigida pot PatriciaLeón?^^^ 
Pancíóíi para hoy:
Segunda secílóji i  I«8 93i4; «El perro cWcoí 
Tercera sección é las 11:'«El aniorque' ye» (estreno. ' “«rque
lu® secciones presentación de simpática Dora la Gitana. «««u#
SALON NOVEDADES.-r-Secclónesálásjy media, nueve y,medía y diez y media.
Dos números de varietés.
programas de películas. 
PRECIOS; Piátea, 2,50; preferéircia, trada general 0,20.
CINE ÍDEAL.=¿ Función para hoy: iŜ Í wní 
^ iífundfosos estrenos. /
Lo» domingo» y dias »estivos rntíf íaSB ini 
con preciosos juguetes para los tílos. ‘ “  
Preferencia. 30 céntimos. Genefei io 
CINE PASCUALINI.'(SÍfuadOvÍETl In 
Carlos Hae», próximo al BanCQjTodL^ftí 
12 magníficos cuadros, éu si: mayor parte i
I  LA rK ui
w  ■ Y ■ m, ^  w  w  ^ 1 ^  1906, Grand Prix
Diplomas i« Honor j  Graidos promios m París, Hipólos, lóate, Srosolas L io jrM in /ff iT iN iiiiBt
Aimonium, Magníficos pianos desde 900  pesetas m adelmíe, reparaciones y cambios * " >
A plazos y alqmleres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
r rhJWfrnto —r onmtivn •<« -lUV' .a . ' ■mu ~ - ' - .... ......................, 
mimtal natural En bebida,— En baño
Purgante,—leprativa.—AnÜfttlar pr 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de €cura- 
dos>« eh el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la PleU cdn especialidad \Herpes, 
Escrófulas. Erts^etas Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias j  
Drogrerias, JARDINES. 15. Madrid .OJEN
Unico legítimo y 
de fama mundial
jtild k  Pciro jVioraUs
M A L A  G,  A ■
Llano del Mariscal, 6
Anisados secos.-6inebra 
d̂ üiada *Li FAMA-.- 
SognaG.-Ron y Vinos.
LO MEJOR QUE ElISTE.
Casañindadienel aSoiSSO
¡81 alies de existencia!
¡GS recom pensas in á u str ia le s!  
G ran  p rem io  de M onor 
Míxtposición S u eñ o s  A ires  1910 ’ t i  
P e d ir  este  p ro d u c to  en todns p a r te s
Extranjero
de 26 años de edad desea llevar
correspondencia alemana. fran-||M¿_j__ i i r -  tt m  i. j  
cesa é inglesa por horas ó para™ ®"“ ~  (Entrada por la reja dé hierro)^
todo ei,̂  día. Conoce exporta- D e p ó s i t o  d e  V i n o s  M a n c h e a o s  ' 
cu5n de^vlnc» y frutos. DiríglrUn» arroba de lejitros de vino tinto superior,en depósito Pts ««ko ol®Ha_s á Lista de correo cédula » » . » 16 » • » >
Manzanillas y Soleras de los herederos de Juan de Areñeso 
Una arroba de,16 litros Manzanilla Fina . ''
» » » » „» Manzanilia Olorosa^  —  -
núm. 58.620.
reconocido, co­
mo el mej or de
De*venta en los Bazares de Ultra­
marinos, confiterías y cafés.
Unicos propietarios é importadores.
Martinique,~Marseille^
P a r is .S o rd ea u m
No más enfermedades iel estómago 









Manzanilla Pasada . . .
Manzanilla Pasada especial,
Manzaiiilla Las Medallas .Solera Fina, . . . . .
Solera Amanzanillada ■ ,
2.5g°p‘S “ "i“ ' ''  eaM,' d¿.ae 1,5Q, a ,
AmoirtlIladoRR^Ü.SfachéíRemate. . . Botella, Ptaa. 6.50
.* • L
Machaj„«d„l,„„.ea . . : : .  . 4 *
FlnonasMedajiasdeArgileso! » » 3 ^Pasada San León. . . . . .  » l  Í'L%
Montílla d o ¿ ? b S .“ . ° “ “ ^ " * ^  ’ i :»
Co|aacDo«eoq lcapj.  . . ! | ; J J | g
Las precios délos embotellados son paro is caíle
M O L I N A  L Á M O t 1  
BLBCTRICrSTA
acreditada casa fectua toda cIbsá instaiarinne 
rac^e» de luz eléctrica, a timbrtei meSr^. * 
_^eaCTtaademás coa tmextmiso y «xtranS^^ 
de alumbrado y calefacclóreíé^ri??®,-
t e a ’ S  . .  ob
‘ Hawam deadel, «entidad 
em>Aieíai‘ Idbwaras.aobreMll
Tambiéa ven
ÍÍM Ico, * e r i 4  j»rtaIaelo„S“ e1 ta b íL * ^ ^ ^  “
Manzanilla
9
UB umores mi alquil
Mphna L&,rio. i meni
BIX».
, .... ..... i8ritin(s de Marsella
i n S ’ I f /f”®!?’ “ SF ^®Sro. Zanzíbar, Ma-es a Itinerario en Egasf ár. ¡núo-CTiiína 
aaclór con ios de la 
liBce» su9,s!alídafrej,̂ -----------
colé: de cada dos sémanas.
más detalles pueden dirigirse á su representant» 
S i r l w f ' JMeSüsar t eBOTÍ wt M, ¡üí
í ñ P ^  NAVEGAGION m i x t a  q«a I Málaga cada 14 días ó sean ios mléi>
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
g o ^ L i N  Y g.«, P A R I S
■.......... . s- ..... 1 ....................... ........
L i c o r  L a p r a d e
Cura de la anemia y la clorosis por el Li-
Iif Lapraáe.--El >ne|9r 4e los ferruginosos, no ennegrece Iqg 
entes y no constipa. ' :  ^
Pepóslto en todas las farmacias -Collin etc. París,
EGHAUX
mapscaparnlla Roja j  Yoduro de Pót
. Depósito en togas las farmacias
L a  s a n g r e  e s  l á  v i d a
P é p te n a  f o s f a t a d a
d o
gérmenes de las enfermedac aei pecho, es de eficacia segura en las Ca.sf«i
dos, Caíappos, Bronoult aInfluenza. oi'onquins, Grippe, Ronquei
E a  tcM l^ la s
D. nmiieio llaoci i lili
^LLINye.«,gíriJ
V^O de BAYARDî  dirá coa m 





Araba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
be construyen dentaduras de 
prii^ra clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
preefos convencionales.
^ Se empasta y orifica por el 
moderno sistesna.
Todas las operaciones artíati-
Mata nervio Orienta! d ' di 
co, gara quitar el dok' 
laa en cinco miaw’̂ '  ̂o „ 
caj[a. 2 pesetas




P a r a a n
Ba los per 
con gran é 
pídanse preci( 
gratii 




Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desde Ü 
de la mañana á lOde la nocÍie 
precios sumemente economícd 
Para poder dar amplias faciiifl 
des fe sirven comidas á doi ' 
lio y por raciones á los 
ecónómlcos precios. Diarls 
te jplato variado. Calle 
Laríos. número 12.
La Golondrina, Málaga.
--
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